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DIRECTOR
díosé C i n to r a
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
X wúmmnn ».98&
SU áéH peidñ
Málaga: m  mes l‘50 pesetas. 
Provincias: 5 pesetas trimestre. 
Número suelto'. 5 céntimos
M  B  I»  U  B  1 . 1 G J L M O
REDACCION, ADMINISTRACION Y  TALLERES, 
StARTlRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
¿No más canas? Apa Tonecia - larca renislrada
niarayflloss absolutamente Inofensiva itf>np in nmnfeAflAAA vnt«m» ¡_____®  ..
m j l L A G M
M a rte s  3 0  d e  E n e ro  IBS 2
m  una brlIlanHna de laa mds fecoinendactaa. S  efuro ifclABnávMeda m  ^  *'*'*“ Po^uOa alendo por al mía-
color nnlforme y  nO, reflejoa amarlllenloa, r ó S K i e a  á éltoa “ S™) quedando los cabellos de un
perfectamente m.no. Esté Intensamente p’¿ r S a t 7 p S n . g ^ ^  “ «P» «tado
ADBEA
4 dos^apllcaclqnes.se obtienen todoa los colores." Precio P ese ta  3'Si*’*’'*^' "P“p“p*P" “  «ncilla y de nráy pronto resultado. n«n una
venta en’todas partes; al por mayor, Lula Peldea B¡ancli|.^abrlca de oem.n..ri.
b FstHi Milagncfii
1(1 Fábrica de.Mosáfco bidriullcos mfis aatlfima 
dt Aadaliida y da «aydr esportaclda 
«* D 8  «
L a  U n t d i i  I n d u s t p i a l
Asociación de tos gem ios de Ultramarinos, Comestibles y sos similares
p i M g s  C s p IM m
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
i ddn, Imitaciones d mármoles.
t̂î abrlcaclón de todatlase de objeto dé piedra 
^flclal y granito. i
f  Se recomienda al pdbllco no confanda mis artl- 
CNlos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por aiCTnos fabricantes, los cuales distan mucho 
n belleza, calidad y coloridos I
Esposlclón: iMargiiés de Larios, 12, I
Fábrica: Puerto. 2.'-^J^LAQA. I
Sociedad, con el fin de hacer llegar al
ARTICULOS
Aceite de oliva 




















Pts. 1.30 Pts. 1.00
» 1.20 » 1.00
» 1.10 » 0.90
» 1.10 » o:9o
» 1.00 » 0.60
» 1.10 » 0.80
» 0.15 » 0,08
» 0.30 » 0.15
Arroces, bajan 3 cts, por kilo, según clase. 
Garbanzos, a 3 » » » » »
Galletas »35 » » »“■ » »
Bujías » 35 » » » » c
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según ciase.
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase. 
Conservas pescado, bajan 15 cts. segúndase. 
» frutas » 25 » » »
» hortalizas » ^  » » »
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan 1 *35 cada una.
Huevos, bajan 50 céntimos el 100.
Manteca de vaca, baja 10 céntimos el kilo.
Esta noche, variado y escogido programa por la famosísima tonadillera L  A
Gran éxito de la notable bailarina C a r m e n  d «  G r a n a d a
Magaña miércoles debnt de LES FLORENTIAS, los mejores
laron los pueblos.
El espíritu de intolerancia y de conquista per- 
siste con mayor intensidad aún en los sig os de la 
edad Moderna, ensangrentando los campos arra­
sados, con la sangre de los que sacrificaron sus 
yiru,®,®" holocausto, no de la Patria, sino de las 
amoiciones dé sus respectives dérpotas, ó para 
que el predominio de ta» ó cual religión se mantu-1 
viera ó se derrocara por la fuerza de las árraaq. ( 
rero llegó la Revolución francesa, consagrá­
ronse los derechos Individuales, la Oémocracia 
lue apoderándose gradualmente de los corazones 
generosos, se difundieren las ideas pacificado­
ras, se multiplicaron los lazos fraternales que
G O Y A | — Exito 
— — Películas 
duetístas internacionales
Exito
LA m u n d i a l
AAvopfftnnm «f M.tkii.... « . «c BCH, D js lu e ii s ci KHO. ’ ios lazos traternaies que
dos v ' t S ’í;?8«f Ha general, que las carnes, tanto frescas como saladas, los embutí-  ̂ patriotesía, ó sea elogois-
^ 1* clare de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia nn «i* únicamente se alberga en la actua>sufren alteración én hala ® ** *" ‘“*̂**«" ^ consecuencia, no, /idad espíritus apegados á lá tradición y ó la bar-
i harie, y la-fraternidad, quoen un principio creyó- 
j re limitada al círculo reducido de cada nación, ha 
traspasado fas fronteras, ha deshecho todos los 
obstáculos que s e ' '
En España los políticos que todo lo que  lt r i  e  b j , 
son lo deben á la libertad son muchos; pe- í Málaga 1.° de Enero de 1912.-^EI Presidente, Misnel del Pino Raíz
ro á buen seguro que pocos han recibido ■ ........... . .............................................. ......................... r
tantos favores y atenciones de la libertad í 
como el actual jefe del Gobierno. Por ser í 
Canalejas en sus mocedades republicano, y ;
O I M E  l O E A
d«» „ ■ de Cédalas personales. Piso seg¿nd5:¿rp7 dr6n
desarrollo, para mostrársenos hoy como la aurora feudatario de ios arbitrios.  ̂ rsonaies lOrmauO
jel Congreso; por d a r n S ^  " B s O O n t e c i m í e n t O  H o y
I del nuevo día, de aquel en que, cual los rayos del 
í i'Wmlne y temple Igualmente á todoé los hom­bres.
Sagasta ministro y por las mismas causas
fué llamado á los Consejos de la corona, I 
para que, con la popularidad alcanzada di-Í 
déndose liberal, acabara de calmar las en-l 
jCrespadas olas revolucionarias que con tan -’ 
la fuerza rugían desde la represión maurls’
1 Ppf si esto fuera poco, recientemente 
a liDertad le ha servido de pararrayos en 
ia conjura urdida por sus adversarlos, si 
bien correligionarios, dentro de la monar­
quía, para que Maura volviera á coger las 
riendas del Gobierno.
Ya sabemos, así lo hemos leído y publl- 
uo en la sección telegráfica, que después 
‘ la abortada crisis se ha dicho que no ha- i 
tal; que todo han sido habladurías. Peroi 
que habría sido bueno para ser serví- 
I fi ios chinos antes de que con tantos 
fios c o ^  han dado pruebas proclamaran 
IKepublíca, no pasa en España,
, Lo que hay es que después que el pastel 
Jé modelado y de quedar en disposición 
wif bietido al horno, los que andaban en 
J ajo echaron de ver que el país en peso 
le les venía encima, y, amedrentados de 
Bs consecuencias que podían sobrevenir.
p s U c u ld  p T e d ik c td  d e l  p ú b lic o  P u th é , P e r ió d ic o  1 4 9
Coiitfene ios últimos acontecimientos mundiales de msyor atracción é interés
ie  tmiis (D el iwiii!
G u e rra  de M e li l la  Jb. s e m a n a  p a sa d a
Lo másJnteresanfe y la mayor acíualidad del día. — Muy en breve el estreno de la 
C y r s ñ o  d o "  Guillo? de Saix, titulada:
B e p a o p u c  — 40 liiinntos de duración — *3.650 metros
Hace tres años la Liga de Contribuyentes 
presentó al Ayuntamiento ía siguiente solicitud:
«Señor Alcalde Presidente del Excelentísimo 
Ayuntamiento.
La Liga Oficial de Contribuyentes y Producto­
res ha tenido noticia de que por parte del Arrlen-
Au i, ---------- '»— ov/s^s...v.=iji,,,uodelo8 arbitrl0 8  municipales se pretende cobrar
(«eron un paso atrás, dejando la combina l \  ?c«pan puestos en el Merca
?8ra mejor ocasión. í ®'̂ *̂®**?** de_ la tarifa, rom
-  t o  s e | f » " . p S " e í ' s t „ r r .
? que acaba de U®®*"|* quecon8‘50y 075 de pesetas según el¡j,r- — wi i i u 4UC etüau Uc : ^
ocurrir. Porque, dígase lo que se quiera, l a : aquéllos.
-------- . . 'í . w . I El mercado aludido no reúne condiciones de co
, Dice el prologista de referencia que los senti- 
í mientos nose razonan, y que el patriotismo, que 
[ era antaño: Ují a pasión instítiva. trocóse en una 
i opinión amenazada por los enemigos del entendi­
miento.
En esa serie de afirmaciones, á cual más desca- 
bel adas, se encuentra con facilidad una gran con- 
tradición. Proclama q te el patriotismo, como.sen- 
tiihiento que es, no debe razonarse, y Juego dice 
que los que .ammiazm su existencia son los ene­
migos del entendimiento.
Yo creía que el hombre razonaba con el enten­
dimiento, pero ahora veo que ha sido variado 
(quizá poi  ̂algún motil propio ^e\ Papa) de tal 
manera, que tal vez sea la última moda razonar 
con los pies. Aunque esto no es nada nuevo, sino 
por el contrario se encuentra muy amenudo en es­
critos como el de que se ííSta.
Aparte de esa contradlcíón, que pCr sí sola apa­
rece, s;n que sea necesario demostrarla élí^nsa
S o c ie d a d  A nónim a. .  .  M ad rid . - .  S o n teo  d e  ISIS
S e g u ro s  de q u in ta s
„ y  f l r ® s t o s  8 0 0  p e s e t a ®
Umeoreptasnts^^^ don Domlugo P ages-O fldna, Duque de la V lctals ■; nrfaMn., MStaga.
P r i m a
Padrón d« códnlas personaks
en el Ayuntamiento, Negociado 
lulas personales formado por el
fiando ‘>“1"“  hábiles, acom-
que se les facilitará presentada, con lo
íadones j u r S .  ^  “ " “ Pon<lan con ai reglo á  sus decla-
p a d tó n f p u T tr S S S '^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Personales examine el
reclamaciones contraía clasif¡canciónconque fl|S re?  '̂ **̂ " ’® admitirán
A y u n t a m i e n t o  á e  Í fá L Í a c ia
Estajo de las operaciones de íng'esos y pagos verificadas en la Caja Municipal d u r S e  el día 
... 27 de Enero dél corriente año
IÑGÍtESOS
-e icguiii-i mente, dice además que el patriotismo era antañobrea, aun en el caso de que no se dedicara á laipasj'^n lastitlva. Esa teoría es propia úolcamrete
úe los cafres del Africa écuatorial. El hqrabfe es
venido exigiendo por agentes de la Empresa 
de arbitrios, un derecho de 0.10 á todo el que 
Introducía alguna cantidad de fruta ó legum-
o s i j íO i i ría*
venta y sí al consumo del propio introductor.
¿Es legal que, no destinándose la fruta á 
Mercado, ni teniendo asiento en él, se perciba 
0 25 ni 0.10 peseta?
¿Será ese e! motivo de ios innumerables 
puestos esparcidos en toda la ciudad?
Claro es que si el número de puestos disml ______ _______
nuyera y se concentrasen las transacciones, t no dejan ver ni un rayo^de luz. 
como deseaba ía Liga, los 0 25 ó 0.10 peseta
- i s u s s a ^ . ¡ ™ -
Existencia en 26 de Enero . . . . .
Ingresado por Cementerios..................
* » M a ta d er o .....................







un ser que posee ese sentido tan maravilloso, y 
que tan pocos emplean: la razón. En esto se dife- 
rescia precisamente de las bsstias, que sólo obran 
por Instinto, La doctrina antedicha pretende des­
truir el raciocinio, para que en su Jugar se pongan 
unos cuantos instintos, que hagan retroceder aj 
hombrea la noche espantosa donde Isa tinieblas
Jornales por obras 
27 del mes actual . . . 
Idem por Matadero . . . 
Idem por brigadas sanitarias 
Idem por barrenderos. . ,
Beneficencia......................
Camilleros . . . . . .
Conducción de un cerdo. ,








Total de lo pagado 2 831 36




Mercados y i 
derecho de 0
pira á poseer una patria culta, libre, moral y pode- \ 
rosa, que respeta la iddepeneenbla y la integri­
dad de todos los pueblos, por muy bárbaros ó 
atrasados que se encuentren.




Z A R A G O Z A
?o que soltar ímevamente, al ver que toda!»^ f l b a r r i o s ,  circunstancias 
I democracia española sin distinción se I i» oÍ®i ® de ios hortelanos de tal suerte 
íprestaba á la defSsa artituri miP aumentar el canon mencionadojp «sor ueiensa, acmua que no pue-f abandonarán sus puestos y se instalarán en otro
I y elevada. í lugar más adecuado para las yentaU
.  Lo que ahora falta ver es cómo pagará de quebranto para el Musid-
Wnalejas tan enérgico gesto de la ■liber-í’uffaqura l c ó n ^  Pn pf nn hS  lo r  ̂ Contribuyentes acude ó v : e .7  J  Il¿ma to- 
ialvado da rpn?!cl®l ® ®" atendón sobre el estado de abandono en que
bM ac representar uno de los mayores «e encuentra el Mercado de Alfonso XII, donde la \
culquémosla en su razón, para que el hombre con palabra no óueií, 
P ^ £ X e S e d ¡ :  c o r  d e f  K S n ^ r e   ̂¡ i C ,  f a K d " a  1 S 7 e \% ? le c i^ ^
y su Ignorancia; en una 
ser buen patriota aquel que tlé-
Yo entiendo que los pueblas lo míame o„p P®̂®*"®? ®P®"®f d la tésisfunda-iHfvMttno nn»/...fl»,.,. ®«m©^que los ̂ mental en que descansa la doctrina conservadora
1 , “ ip pasado, vería que i 
iíf/fno? en el de J
I ’ que durante la re-7
________  __  respecta á las in-
áapsrts^ /»t^ '^ ;í' No h a ™ c h o 7 « s 7 l í . : s r ; ; ,r % * ; '« S Z i la n t s T e S ^
. ............
M fttla», ha escrito el señor Maura y Gamazo. I aunque se predicó oara'^oa^^emhr^^ ®»o no quiero tomarme el ímprobo trabajo que^u-
— ........V vjuou i iiic i i c : , j F"  razones, la Corpora>f, i®®̂ “f®.i"*®fo®<5me grandemente; no Por la! debe ser aplicada de la misma manera á la«*n«rtn’ *1"®. tantos absurdos, ni
N c a, el partido liberaV siempre aue há f‘'̂ l"rTpY?,5®"‘® , „  ™P®;t®"®ía de8uaut9T,ba8tantejovenélncW nes. De este m odrerS aélT eríadero  Oatíio  ̂ P“®» ®°" ®1>®
[do llamado al poder, lo ha sido en calidad 1 f.‘-Qre^no re í 1®.®“?-P?!5J® ".® /renom bre fnosófípo; sino! tlsmo; asi se ê las ffuerraa fes fatl
í é s  m i p y  des-:Pendíoócanón de0 50®yO'%de%leltRdiar^^^^ r — ............. .................... ..........
L r®  ®* iucendlo ha sido sofocado no '̂ ®̂"®" abonando por la ocupación momentánea d e : **do sustenta con respecto al patriotismo.|(in solo ___ V • « •  ̂ UnnÁ rilttnrne n«fARf/\a i *Rn ns»A)r>rry-« 1 ,̂.
con estos mal hilva-
jnsoiono sele ha agradeddo7sTno''qiie'ál “"oÍ - oÜ*®® P“f*®®* ¡ ..... ‘̂ ’̂ bo prólogo,* aparte de“íaVmü¿̂ ^̂ ^̂  vacle.|derreíSsTÍe P«nto de referencia.
Veranda que c o iO b fd ^ d e  aue*^d° tfo f °  *®̂ "®a®*®«ío ŷ ’mejora en i í  a íS d í, cíones,'*se' píedican t e o r ' í r e ^ V o p l r e w í o / X á  p esar^d eq ueSvída mi ía dereechlíe m t í ®  d® P«eb’os, á .
Constituido depósito de 
P e se ta s  SCO.ooo,máximo queexfge la ley
R eem p lazo  de 1912
SEGUROS DE QUINTAS
Se proponen en condiciones sumamente 
ventajosas.
Desdé 1906 eí B a n c o  A B ^ag o n és 
i lleva ingresadas en concepto de reden­
ciones á metálico, la respetable suma
«Je ? e j e t a !  3 .0 6 J  J 4 8
Pidanse detalles á la Dirección gene­
ral ó d ía  Sübdirección de Málaga: Don 
José de Vidna Cárdenas, Cister 8.
Autorizada la publicación de este anuncio por la 
Comisaría'General en 9 de Diciembre de 19il.
— ̂ ai y democrática. , -------------------
sucedido con el intento de un cambio ^ en toda ta dudad.
^Jioíítica puede
,, uca.i IB v,uiiuix,iuu uci Huinure; en una paiaora: son aescon :ce en absoluto orir ina PBtodrto su niiancm, p
j tantos los absurdos que cobija, que como he dicho rao agrupacínn moral de lndMd^V®d?hpHÍ«  ̂ ® P®fJojo su adolescencia. YaI V renftn. nnnrVrniio ooc nao la ,i,.í uij_ ____ JUaiVlaUO», deberían 68- SQUeilas mbchedumhrsa fneHnHiraa m.a o no son
provincial
[yrepito, noporque ieaessTa tésirdel'hljo'iié'íárre^aoB'pOTÍóVmirmórórincÍDÍóíd^'willf.' Cintura Pérez,
..............  frecuU .iq«a.lha°n írop .gaST S 'a '’la";^°„“¿®ad’í„*‘S  ." " i" ? ’®.
servir de saludable ad ‘ Ŝ P,̂ ®̂ o*’‘̂ ®^y‘ ^‘ *”uchos8ños. jm ■ ‘ -------------
^ T * ®  ®®?‘®- ®“y®i F r a S l ^ o f Z T d e  Navarra Bcurmán i S t f o i S  Z  e t a e S '  raana? P"» ■« regeaeraaida b„. garea.qaohibllmanís .o.prorech.ba„-de-7aíg- ron lo. sefiorasPérez de (a Cruz, Caffarena
stSa™»®'! huena doctrina democrática parqués de Valdecañas, Eariaae P e U e r s e n y ^ ^ ^ ^ ° ^  3® España, merece alguna ligará j El fal.o concepto del patrloUsmoeselonedlc. h íS S .K iS l^ í i ! : ’?  Lombardo, León y Serralvo, Martin Vetendia,
«áporencimade todo, con una eloenen- Francisco Masó, Publ¿ Gagel, Inle^ldad 3° la patria v derramaron en Eacobar Acoda y Molina Perníndez.fe harto S^lflcatlva hademostrado { f r ‘‘¿ a r iJ o J o s é m r U n e z % m ig iZ ¿ p l: '^ ^ ^ ^  . í ?•».««“  y Pisotear la do otra „.?io„.°És^a
gquíereálos conservadores;con su dé- Denis, Eugenio Puente, Juan,
[̂ua hostilidad, á Maura y sus corifeos ha Qdrcia Herrera, Manuell En primer lugar,•/ "*, w. -Gwww \fítitíio Jiiiirk _r>f„_  ̂_ ntrno.ilamnrko n»» i_. A,:” w fr«M«zLvi»uo V lus iiiuieH niiF* san- «n nnr ine a^ _COnCifincIfl YéI lÜo 'dcbO
n fanatismo, sino la su- 
. u 1- a . . X engĥ andecér á t u patria con su trabajo intelectual ó físico. Ya es hora de que 
sus acciones no obedezcan á otros fines que los
de acelerar su perfeccfonamiento. ,
Los pueblos comienzan á comprender las niara*
—  wicua- villas de la'paZj y se resisten á sostener todas las
rar una ofensa grave para la dignidad de un pue- «“erras que respondan á la codicia y ei Insano
--------- --  r—^ u c  coc irasio QiB- -----------------á*«...uuo uuc «ira- r* , u a , . . . . cgoismo dc a'guno* potcntadoB.
pnenido en cuenta V el hermoso esnec- ÍMgarú una reclamacióndel Arrien-■ ®̂f®*¿®*'u, La *uchf por la independencia es la más noble,' Y,®®i®e como fa fraternidad se va apoderando
Ulo de todo iin niiAhlck Afta CA anraoto .s do 06 Brbftrlos por 92 000 DesetaB rer-inmaHdn Loé jmeb 08 antiguos no tuvieron una noción Is R*ús legítima: como que e s ’a Pscíflcamente de todos las â mas generosas; esi
noedir m,a I se aprestad exacta del patrictismo. Aislados entreT sin me" I“cha por la emancipación ó la libertad de un Es- e» como la Humanidad progreia por el adelanto
h? a... *0® causantes de muchos da- í,® el temor dios de comunicación que estrecha8e®n íÓb laroB t“do. En ese caso, infame y criminal sería aquel y ‘*® i®» así es comô ios tro®
lugnm maaoíeii.» I jumu» i.w,B.suneH. x yo ne ae aecir que el pa- del p
• --  u,„,a,.uau, realizaron acras tan el
phtrariosá los intereses nacíonale»! rnttin las razones alegadas las primitivas ideas que abrigeba ePhombfe sobre1 mononnlln da ía  L’ga, aprdó emprender las obras de re-' ®ate punto, hay una gran difírencia: pero L tfd i i e i ;  efeta df • ’ * g?®'í^ ®s justa: la que tiene por obje-jÜj iva uuc
i y, convirtieron paraclón’del Mercado, para ían cu'afeVre fo'rmó í“ ™í¡b M debW :5¿7eKtasíram eíSa *“ «lefená» « alcanzad frindepradracrará rew:
I suministración en una merienda de ne- un presupuesto extraordinario de 44 383 25 ®loJ“Jt]vaLal mayor grado de perfección y de cul-
..‘7  SS^fode la España liberal debe peretas, obras que, además de ese g st , die? ®“®“®”tra ®«los tiempos que atra-
 ̂ Después de ser leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, se adoptaron los siguientes 
acuerdos.
Desestimar la insfaiicfa de don Pedro Casa­
do Le-Grendre, pidiendo que se le arriende Is 
parte que describe déi e r  convenio de Santo 
Domingo.
Igual acuerdo que el anterior sobre la solici­
tud formulada por don Ediiardo Rodrigaez 
DIosdado, para que se le arriende el almacén 
bajo del £ dilelo ex convento de Santo Do­
mingo.
Que quede sobre la mesa, á prepuesta del 
señor Molina, el Informe sobre declaración de 
responsabilidad persoííaí de varios Ayunta­
mientos de fa provincia por débitos de contin-Que afligen á la patria-vue*lí^n* âl do- tenido que pa- de amistad, predomlnaba®en®t̂ o®ŝ eílos
/conforta de tal manera S  ánimo aue no sólo las 92.G(X) pesetas, sino también las; extranjero, á quien cousideraban como
1 Pae¿blen:l. redamación se trandgló, taareñ'ái-í¿7„ía“ re,V,"SeSgí'nrer„t2¿1
^  al COfrespon- obras se pagaron, pero el Mercado sigue, en i ‘*® y **® concordia, que fueron borrando {jonorde un pueblo, también es justa; pero sólo d® ef® modo es como puede realizarse el sublime *̂ ®̂ -Ayuntamiento
«Cma tendrémos una . f  <> h»y meólo, aellor alcalde, de que los le- ? ™ iM Í f u S d r t a .L w lS t a M ^ ^  fia l íá’¿ d i í f « V g d S t a % ^ f « t e ^ ^  la CoKnúrfdlcar^^^^^^^^^ f
. /a  más de que en España la libertad Elimos deseos que su señoría entonces expuso! metana, y sobretodo con la f ®ndaclóR®dei PanS í Pero cuando el honor de un pueblo se ve man- «« ®l maíavll’oso programa de Pí y Mariraiî ia dnn la soilcítud de
Shr necesariamente rl^pubHcana 6 “  <*“ '« Liga de .Contrtbayeatea, deido,elodloaleztraniero"¿V„s"atyrpi"'erS8f„'d̂ ^̂ ^̂ ^̂  wzl LP concentrarlas transacciones tengan cum-1 i*®r®í®'é aquel que por ignorancia ó ñor con- Por su independencia, el prl- Por la razón y el derecho. que se le elimine de responsabilidad perárna!
pllda realización? *”11®”Í®íP*̂ ®P̂° quería someterse á una re- ¡”®*̂® ““ exámen de conciencia, medí-;
ligión dístinía. De aquí nació la inmensa mayoría ®?*®® ®̂ decidirse á tomar '
de las guerras que registra la historia de los si- cualquierjesolución. Los Estados, de igual modo 
g os medioevales. La conquista de nuestra patria *í,“® j®® Personas, deben tener perfecta conclen- 
por lo* sartacenos ¿qué fué sino un efecto del fa- cía de sus actos, y si por cometer una injusticia 
natismo y espíritu guerrero que jinimaba y anima ífíí!®® j “® ®® ataca justamente, de- 
á los mahometanos? Ese fanatismo y ese espíritu continuar adelante en la renda
ida republicana ***Y ya que de Mercados y de puestos públicos hablamos, vamos á tratar de un asunto, íntima
i^cohcefalpa da la - u» > mente relacionado con aquellos.
Hai a " conjunción republicano- ̂  i La tarifa de Mercados y puestos públicos 
Ayuntamiento, celebrarán reu- autoriza el cobro de 0.25 peseta en concepto
noche á las ochó en el Circulo Re- Asiento como Indemnización por reconocí 
¿ 5®» para tratar dé los asuntos de la or- carga de fruta que entre en la
-^Ifí'pará la sestón dé taSaéé. plndad con deatino « an venta con laclualón de
la patata y batata, entendiéndose por carga,to 
; da aquella que no e x c e d a J  20 kilógramos.
I Sin duda, con vistas á este epígrafe, se ha
Manuel Garoía Ramos
como concejal del Ayuntanifenlo de CáfLíffla, 
, por débitos de contingente de 1910,
gjggBBwBBh
guerrero con debidos á la criminal teoría^de que K5ai?â v®írei®*‘̂ °̂ ®í̂ ®*' noblemente, reparar el ac-
se consiguen más fácilmente ios goces del par^so Í?,iUél^lí iíí*5.^ 9̂ ‘’®q“® *’®8Ponda á un
Que no se exima al Ayuntamiento de Vi- 
ñuela, de ia responsabilidad personal por dé­
bitos de contingente de! primer, seeiísi «o v 
tercer trimestre de 1911. ^
Igual acuerdo sobre el Ayuntamiento Al-
caucln, por Idem ídem del primer y segi^ndo
de
fil BUMsIfiii 14 i j i Lmiwiiij u iuc?in i
fietos que sr logra exterminar. q“® r®'̂ onocer la propia culpa es honrado. Hqntói rcaiaáticaG y gotosas locnlizada*. agudas ‘ a de Canillas «o
Y las cruzadas ¿qué causa tuvieron, sino la de i  *** * despareciendo los dolores á f e  pri- PO*" del primero, seEímdo
rescatare] dominio de los lugares donde se en-1 De ese modo entiendo va naMoMamn ^Hccfone»; como ssímlsmo las RSHnsigfas, Y ^fcer trimestre de 1911.
cuentra el sepulcro de Jesús? ‘ buen Patriota ea nnnri 5®F Ĵt®®*******̂* P*̂‘l®*'o*® P8ra toda clase da ' Qú® quede sobre la mesa el dlctamptí <=•-h««a
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Raiuibla del Centro, 8, 1 ,®—BARCELOJíA
SgBaaa 5.».~MARTES3 
üs Martfira.
d§ ma í2,m.«x-Saa Pedro NotelSc6.|
“m h n m t k  m m r ,  -  Pafroquia'-de la 
Merced.
riim 3?Güsí5g.<-.j(jem,
Q U I N T A  B j&  19 1 2
FÜIS BE TñFMEB I
PRI MA F I J A . - - - A S © C I  A C I O N  M U T U A
favor de Ies mozos comprendidos eií e! préxlmEstablece ventiiiosas condiciones en 
réeníplszo. m
P J L . O O  JL F S a i L Z O S
B®?¡Í
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
re? y tásnafios, planchas de corcho para los pié* - 
y ítalas debañosde ELOY ORDOÑEZ ? 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUSLAR N." 1 
(antes Marqués) Teléfono násneTO 311.
■y segundo trimestre de 1911.
Que no se exima ai ayuntamiento de Bena- ̂  
STtr .arra de la responsablildad personal, por 
tíí biíoa de contingente del primero y segundo. 
tri ;,p, t̂re de 1911. I
Qae quede sobre la mesa el Informe sobre e l ; 
escrito del Ayuntaml nío de Comares, solld-; 
tsñdo que !s responsabilidad personal áecjara*' 
cto por débitos de contingente del segundé tti* 
mestre de 1911, recaiga sobre los que lo faé-. 
ros per el primero. í
igual acuerdo sobre el Ayuntamiento de Al- 
hsurinei Grande, declinando en la anteilcr 
cos poreclón immlclpal la résponsábllidad perso* 5 
mi^QT débitos de contingenté del segundo, 
tri íit stre de 1911. |
Aprobar e! informe sobre la solicitud de don | 
Jo é Ramos Ramos, solicitando ser eliminado 
tíe laYesponsabllídad personal que le fué de- 
ckrada como concejal del Ayuntamiento dé Vé* 
kr. Málaga, por débitos dé contingenté dél sé* 
giií do trimestre dé 1911.
Qisedar conforme con el Idem sobre la sol!* 
cÜKti del Ayuístamiento da Vé;es-Málaga, para 
que se anulen las diligencias de apretuja pfáfi* 
tlcedss por débitos de coníin»^j,jg provincial 
de 1911, y se le exima pago de dietas i  
costas. /
Apro^ ĵ. gj gQ|jj,Q {g qygjg
t í  Ayuntamiento de Vélez Málaga, por
(Autorizada la publicación de este, anuncio por la  Comisaria de Seguros)
Representante del Banco en Málaga Don Eduardo Díaz Ga^en.—Alameda de Car­
los Haes 6.
A ítIS  Í # C 3Íe O N  i
üNiCOSíifABRÍCANtES |
Wnla fe W  l i in  i  Mlt i
Bodegas ds Vinos. Fábrica de Aguardientes j 
y Llqores..—Cafe Enrique Scholtz, 4, ■ -j
G ran F É lirisa  d e
R B I A i í I Z A G I Ó N
Muro 3 aeiiz LM E t i t i ^ l  M c f iR .  “ f l ü f n .  44. ■ S u ^ u r s s U  S E t i to S )  4S P a h riea e ién  d e  so m b re ro »  y  g o r r a »  ^  ,d e  to d a s  e ta se »  p a r a  o a b a tle r o e  y  pASLosE s p e c i a l i d a d  e ñ  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e sEngargos en 24 horas.--pj:eplQs econóniicos.-rCalidad superlos,m m m
A» JRederico f i e r r a  S u c e s o r  d e  C ltiia ra ,
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.-  
fe» de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de pí edo? .
- - M á la g a  , 
Competéneta $ los sfeiace*
ÍÉ!
acciones cons 
tivas, curándose después dé toinár ¡ 
g  ál^^os Mv̂ cos del ^ás pbfeaí?a de | 
[los TonlCos^RecéiiS-tiiuyéaíes^
«premios fe contingente provincial, sn periodo 
eleetcíral,
Qre quede sobre la mesa el Idem sobre qfl 
cío de! ss ñ o r Gobernador civil, relacionado con 
el requerfmténto de Inhibición al juzgado Ins­
tructor dé Campillos en el procsúlraiénto que 
Sé bfgué por centisigente provincial contra don 
Pedro Martí» Banderas.
Quedar conforme con el Idem del NégocfSdto 
sobre escrito de! Ayuntamiento de BéffáfñáfgS' 
éa, eludiendo la responsabilidad personal por 
débitos de contingenta provincial, del tercero 
y cuarto trimestre de 1911.
Que quedén sobre lá mesa dos oficios del jé* 
fe del correcdonaS de niños de esta capita!, 
ásp.do cuenta de que para fines dél actual há 
de clsusureris dicha egíeblecimiento é intereSá 
se retiren del m?»mo dos niños.
Y no habiendo más asuntos de qué tratair, se 
levantó la sesión é íss dneo de !a tardé.
1̂
ruel; don Salvador Ramón Beriítez.á la 
de Madrid, y don Bárnaído Rodrigue 
Vid. ai regimiento de Extremadura. 5 ? ̂
I Pfímeroa tenientes: Don Andrés Lópéz Ai* 
CBlá, á la Zona de esta capital, y don JáfS Ro­
dríguez Lozano, á fa caja de íríera. v
—En e! regimiento de Borbón fcxíste mISPva­
cante dé ifmiífco de tercera clase. cofR^On* 
diente á trombón. .yf
> —be ha ordenado que el sargento felrregí* 
miento dé Borbón, Rafael Gómez CiKfenas, 
cau*.e bajá en dicho cuerpo psra fin de! ^ se n te  
més, por pase á desempeñar on destíncNIFvii.
—Han verificado su Incorporación |R-Tegl' 
miento de Extrémádura, en e ta p lazap^ p'rl> 
meros tenientes don Benigno Ferrer, qmí Jo&é 
AfVarez. don Mánoel GaiT y éi seguro don 
Teodomlío Gprdáiuéla.
En y«áai«iÉIÁili9
Veudrn Vine Valdi^peña bianzo 4̂  pfeetas Sé 
arroba de 1&Ŝ 3 litros. ^̂
Sécosde Idgrííéi'sda iOíláSpssjsbuh r é: ¿
» * 19u)é6pe8eta8. ¿ '
» » 1908 S Y y áñéjos de 8 á 50 nfegíaiii, i
Dulce y P. X., 6; mózcats!, de 10 y 16 
Lágrfeá y cblor, dé 8 60 pesét̂ ^̂ ^
Puesto é domicilió con vasija deí comprador, un" 
féai más. '.V' ■ i', L ■í'-- - i
Vinagre | "
t AmBÍEÑ sa fsaáe as asíoHidvíi fe » 
lio*,,,, y-ena báscula, df srsopMft bpsoyes
j r  p u ñ o s
layados y planéhsdfe en el íallqr mecánico (sistema améfleano)quedan en forma y blancfea w
p S s íla v a ib  y plawlado de im caelio, 10 céntimos, M. Id. por un pnrde puitaSf 101*’ 
NOTA: Los ene los se entcegaráñ en la CamiseiíaéeJ. Garda Larios, calle de dm lasé., 
GémenGStá n S o  1 (esdaira S la plana dé la CoastUndén ySe devaelvea é donddilo.
Es el melar de fcodoa los í oaocUoB ,  adrtta eoMe ̂
N .é . ,a d .f td r^
fábrfsa fe harina é casíqtüe? otrs 
sstaslonss! de Alora ylgtzarre. -  ̂ e.
Se alqufenpfZfe y #tíiúceúé3 detóod^sB Gonsj 
tracción eéñ ví î}* aí úsér'éa Sfe caíié SorfeVa-Si® í 
f  ñ con lanier elácírteís para e! servido áe agaa 




S a lv a d o r  JPéreí» M a r in  
HlooliiDiéitfeV ífIbio^
Está casa vende alcohol fir o de 98 grados y des 
naturalizado, aguardientes anifesdos, ILorea.y vi- 
nO!i en generará precios eccnóíiiicos,
Eítablr cimiento de vcnías'Puerta del Mar 6 y 8 
y Valle de lo» Ga’aneí.




Z D3  C^^ÍLOS, u   ̂  ̂ §
Gián de los labios. eafci.as v caiffe 8 
cesan. acíquíriencLo poco á poco e íg  
tiíice rosado normal; el apetrío g 
i Ctsace, las fuerzas aumentan v .ra- g 
p a ce reccl r H s 114 B
la rainer se normaliza la rnsasíríia- 
cléii V ■desaparece la Leusorrea,
si la hay. - ..........
Casi too-oá los 'WiÑOS de ambos | 
seSos están anéraico.3, y necesitan 
î n tónico poderos»,, á la vez que 
inbfens [yo, para ayudar á sil desar­
rollo,, s lendo el mejor por sus segu­
ros efe ;toSj él Diñáft'ió^éíio, aue.| 
además cura el raqj^iíssmb y llii- 
^faíísrao.
Es iltil parq, los viejos, debilita^
P dos por la eddd y faltos de energía i 
y para el fenflaquecimiento, pues 
activa lá suírición.
G átec ism o  lie  J o s  m a q u in s s ts s  
y  fo g o n e ro s
5A edición
Muy útil psra manejar toda c ŝse de máquinas 
de vapor, tcahOtnizando combuatibie y evitando 
explosiones, pubiic&do por la Asociac^n de in 
geni TOS de Lie ja, y traducido por J. O" Maigor, 
miembro de la diada Asociación y ex diredor de 
las minas de Reocín.
-H a  sido deatinado á la policía Indígena da' Se venfe en!a ^  stste périódl
Meliila, el sargento del regimiento déBorbón, ^
don Enrique Sátira Férez. i 1
—De paso para Meiilla llegó ayér; á : e»ta| 
pieza e! teniente de! ejército alemán, don Eu*| 
gen Franenhoer. . f
--AI objeto de hacer efectivos Ubramléntosi^
llegó ayer de Estepona el capitán de OarabI- , , „ „ , ... #, •
ñeros. teblíHado de aquella ComandancI|i dón Situados en las calles Sebastian Souviron, 
José Abajo Montesinos. _ _ _ _  ̂ | Moreno Carbonero y Sagasta
A  L. : M  Á  G m  Ñ  E  S  
_  DE -
Félixl Sáenz Oalvo
Bit estós préclíísivan i^cluldo  ̂los enyeícs, si «e devuelven en buen uso los admiten á pe^ i
_Ta¿ti \JrnT. CIAAÍt .por ja Sompzñía feiTocarriles Andaluces para Córdoba, ^villa, Jaén, 
d«r, con 40 por ÍOO de ecotíoaría íob e lá íatifágéneral.—Miliares de cijrtiHcados de ingení 
Caminos, Ciyiies, áfquitecíos, etc. etc, ^
P d T ü  w d id o s :  E m í Iío  Z iildbüT do , So /íitd  L u c id a
Isfiada, ya que su aspecto les Inspiraba gran sa Capitular, calles de St^i^feik Má 
S fian zV  Explanada d^ la Estación. Grabada, Vícíorh
Et forastero acéptó la proposición de loa Hospital NoWe, C a^en , Tjfe^^^Gwfe^ Ca 
desconocidos, dantito como garantja del buen derón de la Barca, áinetes, ^Cóz|«;
cumplimiento de su mlsjón, un biifete de cien Parque sanltat lo. Barriada dé 
pesetas, que llevaba cuidadosamente guardado menterio de San Miguel, Cwttea fel Muelle, 
en una cartera. (paseo del Llnwnar, Palo Dulce, Cuarteles y
A cambio de esta suma recibió un pesado y Álámedb. « r ^ *
abultado sobre, después de lo cual se daapldlé*̂  I Jaoraseeo
ron cortesmente loa sujetos de referencia. I En-la calle de Cuartales fué ayer mordido 
Al cabo de un gran rato, y una vfz Instalado por ün burro el niño dé doce año», Antunlo
en sil alojamiento, tuvo la tentación de abrir el pertiández (juerréro, causándole una contu- 
sebre, y al hacerlo, grande fué 8U desencanio ¿lón con erosión ett Id regfón lumbar, sfenfe 
cuando notó que encerraba tasi solamente unos asistido en ía casa de socórto deí dlátHtó, 
cuantos recortes dé periódicos. . E. ' C aída
Su desesperación no t«vó límites, corriendo , t? a mu i
presuroso á denunciar lo ocüírldo en fa Jefatu- Francisco Franco Aalillero, de aels «fes, díó 
ra de vigt’ancla, domicilio, cauaánfese una
Aun no se ha^poáldo averiguar quiénes sean herida contusa de tres centímetrpa en ía reglón 
los autores de la Ingeniosa, aunque ya ma- occipital.
!ns*
Vista aplazada
Eu la sala segunda se gp’azó ayer, 
da empezada, !a ceuaa seguida 
contra José Aragón Redo.
Veredicto absolutorio
Las jurádós de Vélez dictaron veredicto ab 
solí torio en l? causa iacoada contra Jüan Re 
cto González, por el delito de rebo.
Eí procesado, aunque cuenta veinticinco años] 
de - iad, representa diez ó doce, por no estar ̂ 
GC'Siirroíísdo físicamerite.
Señalamientos para boy 
Sección 2,^
Merced.”  Injurias.- Procesado, Gumeraindo 
R.>ív3 CordÓBi. — Letrados, señorés Rosado 
Bisrgón y Qsrda Hlnojosa. - Procuradores, se* 
f!:-v3 Rodriguéz y MSrqúez.—■ Irtcidénté de
fejií.UicIón. ■ ;
larced.—Contrabando. -  Procesada, Dolo* 
f aa Montero Espigares.-Letrado, señor Ló- 
psz. Uralde.— Procurador, señor Rodríguez 
GüÉ quero.
Eif y'=>Tita en las principales farmacias
¿A mundo y S¿?ráBo,JÍi), ,, ̂
Se reialts : üil.et'o S qtíleá Jo pida.
—Eft el vapor correo/. / .  Stster pro» i 
cedeute de MeiiUa. el primér teniente don Joa­
quín Concha.
A sobordo embarcó,el resto de la compañía 
de Intendencia qué no lo pudo efectuar ante* 
.uyeri r
5 A! mandó de ésta fuerza van el ofldal pri­
mero don Jesfe Morales y el oficial éegundo 
¿dón JtUfó’Hetnándea. t >
i Adamás marcharon los capitanes dejnfante- 
riédon Ráfaéí Morales, don José PafefeOf s-y 
don Teodosío Odaro; el médico primero don 
José Luis Saavedra, y el segundo teniente de 
CábaSleria, agregado á la embajad# de Alemn- 
n!a, don Eogen Franenhoen. , 
í También émbarcéron cuarenta .Jfanseuntés 
^daé matólisn á ínOórpdrarse á sufeifepéqtlvos 
,"cfe|pQa,' '■ ‘ ..■ '
Esta casa, siempre ceseosa de complacer á tu 
numerosa clientela, ha hecho imaortante» rebajas 
en todos.los artículos como final de temporada.
Lañas fe señora desde péseta» Q‘4Q. Genero úc 
caballero désdé pesetas 1 metro. Verdadero* re­
galos en cubre corsési toballas, género de pimío. 
Piezas de grano oro á péselas 8‘50la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 23 OiO dé befa y tapétes mesa.
i Verdadera ocasión!
Lanas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro.
Después de curado en la casa de sócorro de 
la calle del Cerrojo, pasó á su domicilió.
Casfsis ó 9en t«s
de cristal de roca de primera clase, mefetufá
Cl Cnistéo lÍMiottsl d( laSibtdad tílas del pnerto de M#iga1
Definitivamente fijada para el día 10 de Pe 
breroia fecha de reusüón en Barcelona del ■ 
expresado Congreso, ei Comité organizador 
ha presentado al Ayuntamiento de aquella clu* | 
dad una inatanda solicitando el gran salón del;
Palacio municipal de Bellas Artes para la céle* | 
bración da las sesiones. La de apertura tendrá ¡
lugar el expresado día 10, á las nueve de la no-j ^ ^  „
che, siguiendo las tareas del Congreso durante milárá !fe i*te pnerto el di* 30 da Eneroadal* 
;ios<Iíafll,12y 13, celebrándose las sesiones feado PSí^gfU|,y carga para Tánger, MelllSg, 
en las horas y con la duración que acuerden Ñfesoars, Orán, Mar*elm,_y barga ¿on tra^ordo
lliirfidesii nffersKpifii
V , S u s t i t u t o  ..de '.M dlaga.- ..̂
Día 29 á la* diez de la mañens
Ssróiaetro: Altura, 764 95, 
Temperatura mínima, 7‘6.
M ep méxlnm dél día an terio r, 15'8. 
D lrécaó a  del YíeñtOi N. O .
Estado dé! deip: despejarlo.
Ídem dél mar, liána.
El vipor correo franciis!
io. ««oreico-ngreshía. .1 aprob¿r.e
II  vapor .trasatlántico trofeé*
■AigéH0
mentó en ta sesión inaugural.
La Inscripción así para las entidades coftiQ í 
para los particulares, seguirá abierta hasta e l :
día antes^ de !a sesión de  ̂éaSári de esté pueíio el 2 de Febréisi «dmltieado
advertirla conveniencia de que las ^entWades: y carga par* Montevifeo y Buenos
residentes en poblaciones distantes de Barce-j|^|f^^ 
lona envíen con alguna ántelsclón al Comité ¿ ^
Relación de loa señorea Juradofe que han de ac- f orgsntzadór los nombres da los dalégados _que |ft.cíHcio  a  i s nc  j aus  n  u   ¡ ^
t .sar en el próximo cuatr raestré, respectivos á los | designen, á fin de poder recibir con oportum̂  |  
áiLt/iíos que á continuación se expresan:  ̂  ̂  ̂ --------------------- - .
Distrito de Torrox
Cabezas dé familia 
Oon Fernando Savi-Ia Medina, Torrox. 
Don Rafael Millón Romo, Nerja.
Doa Antonio Medina Mariscal, Torrox.
Don Francisco Jurado Cortés, Torrox.
Don Sebastián Ramos Martin, Algarrobo. 
Don Diego Mena Salvatierra, Torrox 
Don Plácido Fernández Ortiz, Cómpeta, 
Doa Francisco Armijo Garcia, Nerja,
Don José Navas Arrabal, Frigilíana.
Don Salvador Rodríguez Olmo, Torrox. 
Don Biés Navas Navas, Frigüianâ
Don José Navas Ruiz, Cómpeta.
Don Emilio Navas Segovia, TorrOx.
Don José Reiner Navas, Archez.
Don Juan Bautista Moreno Mo eno, Nerja. 
Don Angel Ramos García, A-garrobo.
Doa José Salas Paiazón, Torrox.
Don Salvador Vargas Mariscal, Torrox. 
Don Diego Sánchez Mariscal, Torrox.  ̂
Don Alejandro Bueno García, Nerja. 
Capacidades
Don Baldomero Avilés Cabra, Cómpeta. 
Don Salvador Mira Rico, Torrox.
Don Manuel Pérez Navas, Torrox.
Don Francisco Bertnúdez Navas, Torrox.
Et.. fepór trásatlfetícó - Ifenfes
dédTas tarjetas de'idehtlficaclón paría bbtener |  , . .
los billetes de Ida y vuelta con la rebaja de ' esta puerto el dta 6 de
casi la mitad de precio concedida por las faueiro®Montefffi?v Breébl
pañías de  ̂ y con conocimiento dfretslOT para Parana
gresistp, sean éstos delegados de j gua, Ffcrionapolís, Río Qrsmdédeá Suil, Pelotas
ó Inscriptos individualmente. _  íyPoito Alegre con trasbordo paRfo dé Janeiro
Estas pétíclónés de inscripción deben drri'lpprs la Asunción y V!3|a-Concija|>é!ósi contra* 
girsé por correo al áecretarlo del Cfeiíjlté da Jos do en Mosto vrdeo, y para Rmmtío Jo* puertos
Corporaciones populares, calle de Sobradiél < 
núm. 7̂  Salón Interior, acompañando ios nom*| 
bres de los delegados que se designen (cada I 
entidad puede designar tres delegados) y el I 
Importe de la Inscripclónr-diez pesetas-en| 
giro de fácil cobro. La cuota de Inscripción pa-| 
ra los particulares son cinco pésetfe, coh derfe 
cho asimismo á la rebaja del ferrocarrl!.
Los ssñórsé congresistas no sóio tendrán de­
recho á asistir á todos loa actos oficiales, s! 
que á iodos los festejos que en su obsequio 
se organizarán, así como á un ejemplar del 
libro que se publicará conteniendo las ponen­
cias desarrolladas por los seflorés don Gabriel 
i Alomar, don Rafeé! Salíilas, don Méldulades 
Alvares, don Miguel MorByts, don Luis Mórô  
té, doña Ankéles López de Ayáia, don José
dé Is ribera y los de Is Costa M^entína Sur
Fusta Ares'fss (Cb̂ le) ecp írasbiuñlo en Bueno» 
Airea i
Pei n Informe* dirigirse á su consinaíario, don 
P̂ edro Gómez Chais, ceije de Jo*efK.Uearte Ba
rdentos, 28, friega.
Agí
X oG umuG  xNav s. l . ** 1 Hérmenégildo Qluer dalos Ríos,,
Don Sevej-ino Ramos Santa Oíaila, Algarrobo. = los «fitoás trafejos que se presenten, las actsSj 
Don Manuel Nuñez Mena, Torrox. dé las sesiones taqulgráfícarns. t̂e tomadas y *
Don Antonio Moreno Ruiz, Fri l̂iana. I los retratos dé los señores cohgt esiátaa.
Don Joaé Lam López, Competa. |
Don jo é Ruiz González, Algarrobo. |
Don Antonio Mena Sánchez, Torrox. 1 INFORMACION MILITAR
Don Francisco Reiner Navas, Archez. I
Don Alfonso Gil Palma, A garrobo. ' f
D'ia Francisco Javier Mira Qutiéirez, Torrox. 1
Dd"' José López .*rlza, To-tox.
Don José Bueno Olalla, Torrox.
Don Francisco Villa Navarro, Nerja. 
Sitpernamerarios 
Cabezas de familia 
Don Ignacio del Valle Baños San Telmo. 8. 
Don Carlos Buzo Díaz; Don Cristián, 7.
Don Pascual Miret Alba, AíarcÓn Luján, 10. 
D.>n Quiüeríno López Lara, Sen Lorenzo, 15, 
Capacidades
Don Manuel Trujiílo Sixto, Capitán 4 y 6.
L >.i José López Sánchez. A. Meliado 3.
Pluma y  l a p a d a
i El Diario oficial del ministerio de ía Gue<‘ \ 
f rra  pubilca la relación de destinos del mes ac- 
f tua!, figurando, «ntre otros: los siguientes je-í 
; fea y oficiales: |
I Tenientes coroneJes: Don Luis Psiász Bsr- , 
f múfez, fe  éxqedqiite en esta plaza al regimlen-; 
 ̂to déla Kelna; don Silverlo GonzilezJJonejo, |
Semauaitnenté se récihen las aguas dé^fe.me 
iiantiale* éh ¿ú depósito Molina LaríoSi, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botedia de unijífec, 
Froplédfedés^peciaies fel Agua de ía^alud 
Dspfelto:;Mo!i»úí^ip 11, bajo.
Es te feHor áife dé mesa, por su uHáUez 
saber a g r a d a b l é . ■ 
i* para los cosvalecíeiíle*, pojcersstiíiíuisnte
Es US parservative éficas para qnffeiéédadei 
méadáda con vino, es 'uq feferosc 
fíisice. r®coKs-'til«yents,̂
Dtira las éufermsdadé* de! estómago, tpi^dnei 
I ; c por abuso del tabaco; es el mejor Ph
I ra las dJg^ütloues aítíciles; disuelve las j®#nlllas 
jy óiétm,,óUe producen e! mal de orinahty -=:<■ •
I ocho días á pasto, deaa brefê fe-icté
I. ridsi. No íisaa rive!. contra la.aeurastonfe - 
: 40 cántímesg botella de un litro sin
noseada estafa.
Del hecho se áió cuenta a! Juzgado da 
tf;̂ CGlón fel distirito de la Aluinetia.
i n s u l t o »
En !a calle del Agujero promovieron un fe-1 fe ¡¿quei y funda, precio ocho peseta^ par* 
ijorae^al éscártdslo é inaaltaron á los agentes ¡ Qerjselcs para teatro desde, 7‘50 pesetas sn' 
de la autoridad,tres mujeres de vida licenciosa, adelanté. Fajas ventrales para señoras, de sñ* 
llamadas Antonia, Ana y María Diez Viliatoro, tén superior, modelo «Recamter», precio 3Q 
las cuales fueron deiiuncladas al Juzgado co- peóétas. Tirantes omÓpiáticos para, corregir I4 
rrespondiente. , t cargazón de espaldas, 7,50 y 25 pesetas, Éá*
. jBeádío ; zar Médico Optico. Rícafdo Oreen/Pjfiza fe 
Por escandalizar grandemente y encontrarse Si^lo (esquine Melins Lario). 
en estado de embriaguez, fué détentdo Antonio: A se id e m té »  d é l  tru b a jo
hXba^igo\a) Tropéfo^ /  * '\U  Esi este Gobierno civil sa han rsclbífe los,
M sé d ú d a lo s o  ¡partes por accldeníea del trabialo Teépetjin 
Anteayeri Ingreió feténido en la prevención' voa_á los ^reros^ José PÓréz^^^ 
dé ié A d W  In ¿üjétíi llamado Vicente Do- go Manas Milján, Juan García Martín,, ?tm  
mfftguez v ^ l é /  "  ̂ i cisco Alelxanóre Rivas y Antaato Calvo
Al ser re¿strado por ÍÓ8 ágeiftés dé ta auto-^rrido.
ridad, le ftté ocupada una faca, y : |  C o n iu s io tiá d o  í
'■-■■'i JQiénfeítóci^so»', , Enla, casa de socorra de íé fe.Mafe
Ha sida denuncíadí^ aljttoz jsm ® ®  J e ja  Isube! Lízo Moréño, qsi
Atatofes, Pedro Florido, que «n ía. cas» nüinB'/ prfséntaba varias .contueítines ea iodo el, 
ro 76 de la caito de fa Victoria, promovió ay ^  j cuerpo. . , , ^
un fenomenal escándalo,maltratando dé palabra ‘ Según declaró, dichas conluaioRea fuerolit 
y obra á Rafaela García Beririúdez. producidas por Una brutal paüza que íe propinó?
i Esta ño se acobardó por la conducta del pri-, un sujeto llamado Franciscq Otero Ranea 
mero, pues contéstó en igual forma á íoS insul* ? . Despufe de asistida convénléntemefee, pasó 
tos, rompiendo d pedradas varios cristales de 
la habitación de su contrincante.
C a c h e o s
_  j ; EU los practicado^ sn ía
Eí Ayüntarntontó, en sesión de 17 de Enero'fer lóS agentes de to fetorifed^ tuerdn fccogl- 
actual,aprobó él siguiente dictamen de la Comí-; dos un cuchillo, tres pistólas y usa navaja, 
sión de Hacienda recaído en instancia presen-1 Tjt>ñiún.adn
tada por lu Asociación Grerala! de Gríadores-I „  , . 1 u  1 í .,zElpbrtadores de vinos reclamaufe contra-él  ̂ Enla casa de^^ocoffo del Hospital Noble fue 
^ ' curada Josefa Romero Fernández^ de una hsri- zándole.
fe  leve, que te causó en su do-̂ , pué detenido Vicente Rodríguez Várelm
mlciilq, Piaéá del Caltoo, un sujeto Ussiad(X|(] îjQige |Qg otros tres ó ía fuga, sin que hayail 
Joaquín Ruiz Rsmírez.  ̂ f  podido ser capturados. :
G o lfo  t r a v ie s o  |  AI detenido se fe ocupó una faca fe grsnik^
En el paseo de Redfng fué detenido un golfí-1‘̂ í^®h8loné8.
lio de doce años de edad, Francisco Durán 
Fuentes (a) Remolino,perqae quiso viajar gra­
tis en tranvía, subiéndose en un tppe, y al ser
Mótlcíis tócales
M I a r b i t r io  d e  v ig i la n c ia
arbitrio *de Inspección y vigilancia sfere esté 
blecithleñtós públicos creado en él Uño ante­
rior:
l.° Que procede decíarOT oWlgíifesjS fe- 
tísfacer ias cuotas del arbitrio dé 5 pbf' 100 so­
bre ías del Tesetro por razón de vlgliaitcfa 
existente eñ el presupuesto del Ultimo año dé 
1911 álos criadores expórtadbiréé fe ylnos, 
como comprendidos én el caso 6 ‘
á su domicIHoí
JO esobedientes
í En la madrugada del día de ayer transUabsa 
por la calle de ¡os Frailes varios jóvenes dS: 
buen humor, que promovían un gran escáiK 
dalo.  ̂ ;
íi Al ser reprendidos por el guardia particular 
José Rodríguez, Insultaron á éste, y ano d̂ ’ 
ellos, llamado Emilio, sucó un revólver; ameaa*
en rélaclón
con el 4.® dél artículo 137 dé la ley muñid* rfeféndffe por Jos agentes dé ía autoridad, 
pal. desobedeció á éstos.
Que no siendo justo Impcnertos grava- p o s  h a a * fn « n o «  c i e g o s  
riiéii pór morosidad, puesto que dedujeron la 
instancia en tiempo y forma, se conceda un 
plazo de un més desde que se notlfiquén estés 
acuerdos, caso de adoptarse, al áeñór Fres!*
dente deUndlcádo pr^anismo, para qué pUédán Pjóédos pcr ía ciencia. Aunque d..8ahuciada. 
abonar sus cuótás en pérlofe voluntario y por
tanto sin pfeallfed a-gciha.
3.® Qaé ésia concesión alqanee de Igual 
manera á todos los contribuyentes sujetos al 
pago dd indicado arbitrio aUnque no sean cria­
dores y exportadores, pór razón dé equidad y 
ai mismo tiempo, cón objeté dé dar facüidádes"
ahora ven perfectamente gracias at trstamien 
to especial y vegeta! del Oeülistá Francés, 
doctor & Nicolás. Bolsa, 6 (hoy Martínez de la 
Vega).
R o ld a d o s  a g r a d e c id o s
«Bataiión de cezadores de Cfufed Rodrigo 
númi 7;—fhadumen (Melilfá) 27 Eneró 1912
para la recaudación de lo pendléiité dé ¿obró Sr. Director de e l  PopuLAR.-rMátoga 
por este concepto. | Muy señor nuestro y de nuestra cón^dera-
4.® Que además de notificar esta resolti-' dón márdistínguldé: 
clón una vez que se adopte, al firmante de lá i Las presentes lineas, señor Director, son el 
instancia que informamos, se  baga pública por testhnonlo del agradecimiento más profundo 
los medios de costumbre para qué llegue á co* hada la Corporación de! pueblo de Eíitepona 
nodmiento de tofes tos interesados.' al que pertenecemos y de donde somos hilos.
 ̂Dicho arbitrio áólo rtgió enel eña 1911, ha-'? Cuando de todas partes y en todas las po* 
blendo désáparecidó en el aña actúa! ai esta-/ htaclones de España aliegeban recursos para 
blecerse las patentes sobre bebidas. . | sus hijos que en el Rif luchaban por el nombre
U n c h o ú ú e  i patria, un pueblo tan pequeño como igno- 
A las cuatro y medía ds ía tardé de anteayer , predomiiia la más vivn simpa-!_____ 9̂ X______ r̂* __ . Ha haHa ff?n csifHHn vatlam» i
i :
Ayer se practicó él servido extraor^i 
de vacunación en e! Puerto de la TorceiTj 
hiendo ei médico preventivo itjfln!dad>de vi 
noá da aquellos contornos.
¥ María Rodríguez ÁlcoholadOi 
Ia casa número 5 da la plaza de Qfeuclif 
denunció á tos guardias que en dtCha casa,̂  
bía fallecido un niño de corta edad; vífeife 
la epidemia variolosa, sin que fuera’ 4 
fectada la habitación que ocupaba.
C t^dalesy}
En la casa de socorro del dfstrith dó la 
ced fueron ayer asistidos de prinfera tntenc%í 
los siguientes individuos:
Franctoco Durán Ortega, de i4#ñdi; de el 
sienes en ambas manos '  r" <"
María Caballero Zambren», de 70 años 
una herida cpníusa^de uij centímetro de e  
sión en fa cabeza.
Carolina Vlena Sierra, de 70 fño% 
laxación en la muñeca derécha. .
Y Manuel Méndez Doblas, 9 añ(^. 
do Rosal Blanco 2, de una h&r dadfei 
tiformé en la región ocdpUal.
Después de curados pasaron á iéíi 
vos doatíciiíos,  ̂ ■
C a p t u r a  im p a r ib íA m  
Alas ocho da la mnñana de|(j3afe '






Fernando Rodríguez i 
SANTOS,  14.-M A LA G A
[ de excedente en Antequera, al dé' Córdoba; jjiníy HerrámiS^ ^
r don Mlguej^Berro Bar^evo, al de Extremadu-1 Pur* favcrécer público con preW» i&u% ven* 
: ra, y don Eustaquio Martín Acevedo, a! de tajóse», sa venden Loies áa Batería dé Gocíña. 
Borbón. | ds p eseta* 2‘4Q, 3, 375, 4‘50,5‘15, 6*25, 7,9,
I Comandantes: Don Francisco Soria Salazgr,  ̂ 12*90 y 19*75 en adelante bastá 53 peseta*.
I á la reserva de Rondâ  y don Felipe Arce Jor- ? Sé hace un bonito regato á todo cliente S  jóm-
.,er^rh.».«.J»c>.áFigtecitó,c ,P».porv lom,KpM tí»i,
/ r ,  " ¿S! !fG - q u e  indican N existo o ̂‘.ia de  ̂ reserva de estaptozt?; don José S¿n- 
■T ’Lt'-.Tíre*’.'. p̂rífísinünáfía ce ‘Chez Gómez, á ?a mlSfOss; doji V>Hieí-:tj{t Müfi-'z
r» Lntóí»|ua, gratis, eor corrpo» 300. QuI, al regimiento de Extremadura; doñ Emilio rretérCa «IS LtoVéo,
5 *a í.sí!o8. m is  y Valero, 8. Valeát. | Maroto Lavieja, á la caja de réctatás de Te* I BzeiuMvo « S oti
K
Capitanes: Don Fernando Valera Heredla. á 1 „  . - Bdlsamo Oriental-  - -  - - . . _ . _ , Cailiclda infalible curativo radical de Callos,
Otos de Qalios y durezas de ios pies.'
Di.) veíJtR'en ^r,Tgaeíía»y íjer..l-5í* Qníncr'Hs'
r t  i j ,  l  j   r t tas f  «>| ifei  clepfeftd fei Éaisáínb dHeiíl^.
Anaya, y el cobrador del mismo José Zorrtlla J  y repartida equitativamente
El tranvía sufrió, por efecto de! choque, a l - t  . . . . . 'n é s f m o n n t ^ ^sanos desperfectos. ^  ’ I Al recibir fa pequeña cantidad, producto del Pp™?? antecedentos, llamado Frasífe.»
gano, ae.^riM ws. {buen dereo y rreuerdo íde nne.tro. paisanos é yszqnez natural de auam..haM hd»tÍ
ó  „i ,‘r f  5*^*® U m o s n a s  f  iniciada la idea por el alcalde don Manuel Ló* [a calle tía la Constancia riumero^a,fe#tt8^
* Sü.«} A *l*f *̂*? « * y feal®fP®2» acordamos todos tos beneficiados acudir y cuatro años, casado y feeáclado délfe:
tarde vino anteayer, procedente de IVladHd, I á usted en súplica de que se insertaran en e! pe - 'i*
un buen hombre, natmal de uaa oscura dfgnanfente dirige, estas lincas, 1 sujeto se hallaha reclamado pKilSÉ
de (pastilla, flamofe Gsblno González Martín,I para hacer público, pn hecho que tan alto habla * cabaderfas /  ¡̂f
de cincuenta años de^^ , |  deí senlltnléníq fetrlo de nuestra Ilustre C o r - í a e r o n  oempados un cuchiM/yvfe^^
Al pasar por el ptieñte dé Tétiián, se le pre-lQoi’flciÓn. |toIa. :. ■* .■Intni'nh rfha rfi>srftñnrf<ínis. mtiÁnea w  - .D : r^ .' _ . ,  a T7...S . . t ______ i_«selntaroñ dó8 descoñqtídfe, quiénes, ai ver gu|" Gracias anticipadas, señor Director por l a I . conducido al cuartel de la guardfaj^ 
aire sencillo, que denotaba bien á las claras su; publicación de las presentes linees, y sepa tle-H® ̂ ® referida barriada, habiéndose
^ntoncaa lex>frederoiR cmáatArle&txnapo^lnselillesca.—Tomás Escobar, » . * j zsada, y con este pretexto tograron llevarlo á i W** *®‘'‘**« á las cuatro, se
un callefón soíitáríó, dónde le órbpüsíeroh un n w osocacion i Ayuntamiento la comisión munictoal fe F
buén negoció, qtie conéisííá éo el reparto de durante verlos añoslurbana. Paseos y Alamedas,
una Importante cantidad que había dejado á su cargo, 3 -
Hmosnasun señor ya fallecido de acaudalada “fe X iia á
póslélón. Le dijeron que no podían llevar á ca-i“ fe ^ cobranza, prestándo garantía matádea. i  „  . ..
bo la última voliuitnd deldífúrite, por toRer fea! Redacción Informarán. f  f
majrcharse squellá misma torfe en él vápót Co*| O b ra s  m u n ic ip a le s  loara el cario da
rreo de América, y^óiae si le convenía ía pro-f Se están verificando obras municipales en I del Puerto, el señará 




b 2 í^ í í t : Í í ; r í r ? |f e i l : ^ : 'V  a :: f,:;.;^ ,■ ■ ■t" ■-. ■' ■'■' ■'■" ' -í ■ ' '■ ■'■ - *.... '■ '"
W m i n u  I w P f ^ HJtar.ies $ 0  4m Mimp-th 4a  l i l i  ̂KSKaa
i'fi ';ífr '- 
;̂ j&»|arGStiê Ástrltai Saítto 
0onttt{¿i» 4f |M%8efcíáf3se<̂  !a taMe Juan 
í Cortés Tórrente, ds Sí ̂ ños, naturaí dê  Villa*
" 16SMt óf diüisrtlíñfa l̂ín  ̂herida cfé anfia de fue*
la articulación
í^^S^^cttajia*4ef^cha, s!n_sallda... 
i 3[í$̂ diclñ̂ Genti!0-benéfico se encontraban de ’ 
í^jdla e ífe lta tiv o  don Rodríguez y el 
Ifféame deffof SaíWii res-eiates procedieron; 
Miátamente á pr^s^arle tos auxilios de la 
neia, siendo caU^ced^ su -estado de pronós*  ̂
tgraye,.y ptd^líírtldórsu traslado alHpspí- i
V^erlguar por las déOlarspi^: 
iíl^Wdferá el beri& en dicho centro 
íoyd|É|É^M e se-̂ ® habla causado mfndb^' 
el camino de Granada.
J^ |o tó ,,í^ í^ !0 i^ 8 fe n  wcoínpléto estado de*
dada.cuenta al. JustgSdo Ine* 
tríiStef correiiíeiídlente. ,, ... Át
........ ■ ■ ■  ̂ ' ■ ■ . F.
§$ps^almpam tnúaela3»4e&U^9m
O í^ s'T O  EN ttUtAGA: CUARTAS y
VtitS -
^4 r-r'fí¿*í. 3 ti's î?í%í" Qfon^Us MMnSigié ssí'r.-s. i
D 0  1.U2C®Bllr!llBf|jl9 .
I.OS ohi^sós «Se la f«¡bríca pitfei'don se
”?|isn «kcIsFudo en h uel^ , dtsgui^ctes por las 
frefeoentesíiSíaltas que te?Imponían;
MUeho? de los huefgsásWpéhÓ^^^^ . envel 
^ i t e m ^ é i ’Vtíhtts Í!«?e£im¿ho4elÍefe de personaf, víelénta'ndo la 
rídáW ^e,de-«® cprír^4*ílaxÍH 'é^  C efro^§JÍer^ y t e e r o n  piedras é hifcié>^ eigtmos 
L  ^  asir asistido íM í»fto<íe^^ocbo meses, dlsperos^ de revolver. - .«riírt rniwî 'ifí. 
t  .  ̂ í ^ fd e n a s  QsiilegOí. de ^ J s s  quema-  ̂ La. policía intervíao, «^pnrssdo te#í^ée.
tíié^b i  s e ^ ^  grádií^enfe f r e n t e . f e r  lucha resultarop’ muertoa ^ % :la^ l 
m iíá isf^ d o l' -i‘*'Í5 * '^  ' ’ gldstas, "
............  ̂ Se ha dispuesto el envío de tropas; v ¿
■: ' ' '  R ím ií^^ -  .
Por esta causa, quizás la alta cámara se  " ^ i  
obligada á; suspender tes seslc^hes  ̂ ‘ '
C a m p le ic ^ n c íla
.Mármoles
neo reservauo. "  ̂ »
cttradp.. su domicilio, j ,
N o  d é h e  o o m e m tM o o  
Ltegl»# n é s » ’#W&íSf de que «Sóií % tó -  
títedos de Udraim». <|^ tieimn, que cobrar 
éiicés y pluseíf de campaña, se cometen cier- 
^uaosi por agentes que .andant á  cesa «le 
l^U cea,4  fla de corapatertes sus créditos  ̂
^piiúen^ por ctento menes de su valóf, |
Sf gdn los despachos de Constantinoplaj lo» 
ltairsnos fuer<ín, á lo que parece, derrotados 
el «iía 20 en Derns, teniendo dósefentos muertos 
y  un general heriíio y prisionero. ' ^
Además dejaron en poder del enemigo siete 
cañones y seisclentós fusifes.
•' vilo P e k í n  :
n«(ole,|;1irmár_es¿ítw mandato y r pj^^n ¿q. que e! canapi inglés ha ped!
do que se lé envíe un buque botánico, pues losimentos, mediante los cua^resultan
uiímados. Italianos se proponen barahardear . la ctuda«l,
iásDtros entendenms que mepr que con es-j ■ « « « ! « • «
quejas indeterminadas á la prensa, ios inte» I .
idos deben acudir en debida forma álostri*! Despachos de Ffekíh comutiícan que la.f 
etmndo se cousideren perjudicados. í Ha reai ha vuelto é poner sebre. el tape
GÉra ei ^ d i s s i ^  é- latestlaos al SKiJtír Bs* , cuesttón de la dinasta. . 
fffsurfíí/4^ íZfirinx. í Lb emper&lplte vluda regentese ha declara*
 ̂do favorable á la solución propuesta, pero los
te
Lo IMtlBno MIoilo
^e^miterSuscrlperofres en te calle de Hl» 
RO^^n$iiieroi6, donjuán González Pérez.
Una 0»:h6rji#^te casRs número ^  de te 
m ilte^ .dsJ^^iW eB srrien tos. - 
TaQd>!énjppqu!kii las casas AlcazaMIIa
* ' * ‘ 'da Si y caite C^ireziiete. ^
1 1 »  p r o v l i c i i
T. í*
'D e ten id o H
Yunquera fueron detenidos Francisco 
Gilva Martín y Manuel Sevilla Benítez (e) Do- 
Toingüete  ̂ como autergs de te agrtllón rê lfr- 
za& no ha muchos óiss en Tolex, é un péón 
guarda forestal, suceso del que dimos Oportuna 
cuenta á nuestros lectores.
PelegadéB áe fiaciesjila
Por diferenies conceptos ingresaron en lá 
Tesorería de Hacienda 64.150 94 pesetas.
K Ayer fuercjí constituidos pn la Tesorería de Ha* clenda los depdsUos f̂ SÚtentes:
Don Antonio Qü ^^^ido, secretario del juz­
gado de instruccídñrdi Santo Domingo, de 214 65 
pesetas, por embárgfó hecho á los procesados Pe­
dro Herrera Saiis-y Salvador Vaquera Becerra,en 
causa núm. lM de 191IV ‘
E! representante de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, de 15 pesetas para optar á la subasta 
débteneŝ  ̂- ^  ddti Andrés Ramlrei
Margada y don Dieao Padilla Padilla, en el juz­
gado dé instrucción de Campillos,
■ Por te Admkistración de Contribuciones han 
sido aprobados los padrones de cédulas persqgar  ̂
leude los pueb'os de Benahavís, Benaoján^V é̂nUr 
mocarra, Pizarra y Viñuela.
El ingentéro Jefe de la Cotnandi«ncia Mixta de 
Ingenieros comuntca al señor Delegado de Ha- 
tíenda haber sido nombrado habilitado el primer 
teniente don Francisco Carcaño Más.
principes mongoles no quieren aceptarla, más 
que en el caso de conservar el emperador te 
autoridad espiritual de China.
Esto, seguramente, no será aceptaúo portes 
provincias republicanas.
Dm M m d r U  ■
29.^aerp I9|2
E n ^ a la e lo
Canalejas <teíipachó é|íí^lreyY^poniendo á te 
firma diversos decretos dá Gracte y Justicte.
 ̂  ̂ Lát e%é«*n^
’ Ai lermfnar anoclm la^lecepciite en é l /minte* 
terlo de testruedón, Canaleian solvió?; ó negar 
roiúndamEnte áhtn los periteittetas, los cumoi’es 
de críate, lamentando que los desreupados per 
sistan eií la mnrtimrRCi^i slnfijerse^ emñJ d&fto 
que causan al Gobierno y al país.
Estamog—dice—en iiegój^siciqhíin nxltériores 
«fei índole trsí8cenderítal,ry el Gcolérno; necesi­
ta que no se le merme autt^ridad ni prestigio.
. ' ■ ' . v
Dfeese que Morel Irá á. Eeirrbl, pora asistir 
con e l rey á te botadura <i&\, España, 
,;$uteg3ÁKéléii
Ha*sUo siíspendídq de empleo y sueldo el 
secretario de (a Diputación i^royte^l 40 Vâ ; 
liadoHd.
Se relaciona 1a medida con algo, qcu^rido en 
te Junta provincia! de beneficenefe,
G o te f« re is c la ,  ' .
El presidente áel consejo celebró una larga 
címterenda-cwBárfoso,"'??'-?^
:FÍI*I8I8I:
Han sido firma«3as tes siguientes disposicio­
nes:
. Jubüaa& á dp|^|ñsqua! Doraenech, p g te -  
*  shsfítuirle á don‘ JuHáp
Canale|as sé muestra S8Ítefe«:ho de iaé m ^
festeóltiites de simpatía y adhesión que estjl^i 
cibiandóí ‘ ‘ ' ' ^  íti
Con refenefá á la actitud dáBuréll, d j^: «Hf 
sido el «atimo papo^. ^
S e f é c i i  « k  i i  M t f
D o !
Per ia Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen* 
llones:
V Don Mariano Zarzo Siííoba y doña Petra Aleña 




Et gentío penetró ayer en te cárcel de Quito, 
da donde se Hev«3 á cinco generales revolucib- 
narfos.
D ^ P e r f f t
Un despacho de Londres dice que Asquith 
tiene te Intención de dimitir, en cuyo caso le 
sustituirá Llcyd George.
Dé Ckftftblsncis
Un destacamento francés, al mando del cô  
rond Simón, practicó detenido recoROcimlento 
en ttem 8 de Zemmour.
Cuando llegaba á Udget, vióse atacado por 
{mportantea fuerzas moras,V que fueron recfaâ  
zades, tras reñida lucha.
Loe franceses tuvleton cuatro muertos y 
catorcoheridesi
> ■ i ^  T  o  l é »  ,
Ei marinero Marcelo Lesáeur, de 22 años, 
fué anoche asaltado por varios individuos que 
le dispat^aron quince tiros, f&tteciendo, á causa 
de tes heridas que recibiere.
No se conocen los rnóvHes del crimen.
iS© M iza
Un auto qne cruzaba |»&r el puente deMa- 
zsgnan, chocó con un carros je dé alquiler, ton* 
ztmdo é  cofdiero fuera del peacaúie.
Al cefHF̂ êí con«l«ctor, díó contra una columna 
deJaístebrado', frácturéii^ose el fcráiíéó.
Él csbállb se detbbcó, y al fitrávesar la ca­
rretera próxima, fué destrozado por otro auto-
: D© L ifb o a  :,. W'P-
Los cbrei»Em y obreras, «^n^féndo el encar­
go que recibieran, no acudlé'oh>tei^sb|^.
Los huelgutetas impiden á los/«ilqu{|^8 que 
entren en tó0fá|^a%¿ y  traten tefebíéj|íy4^ di* 
f Iculter la clrculg^ón én cochef¿y V ■ í
e 
vib
' © « z a  ' '
El rey suspendió boy las ̂ dienctes, y cerca 
de tes dos marchó é una cacería de faisanes y 
p erdices, á la Casa de Campo.
La parüda^dnegéífca organi2«Sse en honor 
del príncipe de Monaco, quien ha anunciado 
que en el sudexpreso de mañana marchará i  
Parte,
N o  ©OJtcuvi*i©B*9 n
Maura no «incurrió é te sesión del Congre­
so, á causa de lo Mempestivo del dte.
Tampoco asistió Sorteno, por sufrir fuerte 
catarro.
Ei dfputpdo republicano envió recado A Ro 
^m^nones, rogándole que le reservara te pala- 
'bra, caso de haber mañana debate poiitico.
A Z s p e g o z a
V Mañana, marchará en el rápido, con dfreqdón 
á Zaragoza,eí señor Jimeno.é «juieñ acompañan 
Io8 «JIpuíados de te reglón', proponiéndose per­
manecer en la espite! atagónesa hasta el jue- 
en la tarde. ’
Aiii prí>nunciará un importante discurso*
6©©f©ir>©noia
Una comisión del magisterio nacional y otra 
de obreros valencianos, presididas, por el doc- 
rMcliner, conferenciaron con Canalejas, al 
jelo de asociarse á 1a petición de las entida» 
s.de Valencia para realizar un empréstito de 
Jg  teiUones, destinado, de por mitad, á sanl* 
dip y enseñanza,
lL:y; S a i l e í t a d
âcho d ¿ V «0s .d 8 YaMsi Ttnío
Una  ̂ comisión de Albacete,, presidida por el 
dlfbctor de Agricultura, visitó á Barroso para 
pedirte la cesión del cuartel antiguo, á fin de 
ctmstruir otro.
 ̂ E fiin g u s t©
' En éJ comedor grande de palacio se cetebra- 
rd el banquete diplomático anual, que constará 
dé noventa y cuatro cubtertcs.
 ̂Oduparén las cabeceras los marqueses, dé 
Víana y Torrecilla.
tespués del banquete habrá concierto,'fo 
tdó parte el tenor Anselmi y el barítóno
S E I M I D O
Doña Caridaáitebrera Avila, viuda del íenien 
te coronel don Elíseo Qli Esteve, 1 250 pesetas. 
ÉfiÉfnísféáb de la Quetra fit éÓntédíiÍ3Í'tes 61-
guientes retiros:
Sotero Fernández Amosca, guárete civil, 
pesetas. <
Don Agustino Ortega Paiomar, subinspgctqr
sac^
de primera veterinario, efO'pesetas. Vfl' * — - - —  ̂ - - —/'alentin Viá de Saez, guardia elvilí íTOÓ pése­
tes. ■
Don Martín Lazarraga Ureña, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas, ' v
S B  M A M I H A
Hoy á las dos de la tarde comenzarán en está 
Comandancia de marina ios exámenes para patro­
nes de pesca. ’VV
Bmqscsmiraáoxmfsr ^
Vapor «J. J. Sistér», de MeSilla.
» «Pinta», de Amberes. í. .
» «Torre del Qro», de Sevllte.
» «Sirius», de Hiili. ' ’
» «Cabo Paez, dé Ceuta.
» «Aznalfaraches de Marseiia.
Balandra «San Jaime», de Glbráltar.
Buques despachados 
Vapor «J. J. S!8ter»V pafa'Métlllá.
» «Torre «iel Oro», para Almette- 
»' «Hefvetia^, para Tarragona.
» «Aznaífarache-, paraCádiz.
» «’Pin'a», para Cartagena.
Goleta «Aniceto», para Benlce.
Balandra «Victoria*, para Mazarróa..
González, -y, ,
Idem aboigs^ fiscál del Supremo, á don 
Trinidad Ggy*yV-'■ v-:̂
Idem presfdéite dé safa de la auaiéiisfá de 
Oviedo, á don Juan Morlesln,
Idem magistrado de la dé Madrid, á don Ca­
simiro TfiSlo.
. P e b a t© '.
Seguramente, el «iebate sobre el articulo pri* 
mero del proyecto de jurisdicciones para pro­
cesar é sesmdpres y diputpdóati será empeñadí- 
simo.- ' ■ " '.
Lo5 repub.U€fnpf^teMar prsienter^^ 
das á t ^ ó  el sfEcutado del breyécto, para 
alargar te discusión cuanto puedan.
: ^ ^ l a i * m a l n f u n d a á a
Eljéle dhl Gobierno juzga inmotivada la 
alarma que despierta 1a votación-de ia enmien­
da de Alcalá Zamora.
; ■ ■ ■ . M v ia a
Barroso avisó á los diputbflós de la mayoría, 
que se hallan ausentesj, para que vengan, sin 
pérdida de tiempo.
R e g r e s o  d© R s o f f r s i
Resulte inexacto el regreso dé <Íeofra!, en 
itezón I  continuar érsferma su esiosa.
, Sábese que fijamente Uega^á el Jueves.
É l iri»Í©  áV -F e rip o i:
Canalejas desea ir á Ferrol, pero’ duda po­
de*' vétlficár el Víaje,iá Caula der d^bqte pjblí- 
Ü ; * '  por e| tAteor y de que #e supusiera que
Comienza la sesión á tes tres y  citicuente y 
„ :q minutos, befo te presidencia ,de López 
Muñoz.
En el banco azul toma asiento Rodrfgáñez. 
,,E i conde de C asa Valencia formula un rué- 
p  d§ escaso Interés.
i, ^  Poto, y Pejro lón  se queja de que el Supremo 
; «10 Guerra haya íeventado el embargo sobre 
«-ifs^bienes de Ferrer, y pida el expediente rear 
baCtívo, anunciando una intérpetecíón,
' | ’l|eña te contesta, justíficau«Í0 ía resoluclóp 
.rertelda, y protesta  sfq isa opiniones acerca dé 
ónetía.
!0yroh>n dice que no juetende juzgar al Su­
tes consécuenctes
—En UKs b^ariiilte 00 ta Ríía Q ^rl^  áo»4 
exisíía un depósito de tdUibas, drígl.'ióse a 
lento incendio.
No hubo ningún herido. .
—La Fedérsetón de giudiCfeíds obreros ha 
proclamado la huelga generen?, reclamando te 
apertute «te los centros cerrados.
También se planteará el paro en Coimbra, 
Santaren y Po|to. í f
: Los regimientes de gusmición en Lf&boá, es- 
táu aeoattelados, así como tropas de msiÉ» 
na y la guardia republicana.
D s T i^ fp o í i
Confirmo te noticia en que participaba que 
los turcos acentuaron durante te noche última 
ei movfmieihtó contra Sargarech, siendo recha-
zados?.^"'^'^'
También lo fuó te marina en su ataque con 
tra Afnzara, sufrtendo dos muertos y ocho be 
rIdOS. : ..•■■.y
D o  P ro w ia & iss
29 Enero 1012 ;1 
. .D e S f w lH f l i '
En una taberna de-te cálle de Bétis ríñerOJÉ 
varios obreros, unos asociados y otros ;0j|! 
quÍrote, reauttendo dos heridos. .f* ,.;
La Pó^qía d^uvo ó loa contendientes. -Jí'?
—Un sereno cuestionó con un vecino que 10 
debía clefta «shtidadry pérsiguiémtelé, revÜ 
ver en tnanoj fe disparó varios tiros, hiriéndoÁi 
dolé uno de los proyectlles en el pechoJy 
brazo. : - ■.
El fiero sereno fué detenidb.
—En ei expréfo llegaron los Infantes Cartel 
y Luisa.
sino preveiifrle d0 
traerá tal resolución.
anipedro manifiesta que ios conservadores 
"rán su deber y examinarán e! expediente, 
drigañez estima graves fas Instnuaclohés 
Péyfelón sobre te Independencia dei Supre- 
tiib, ante cuyas sentencias deben inclinarse 
tódos Jos senaiiores. ‘
óÍ(spo de Jaca interesa pluses para la 
nteión de dicha ciudad, 
airoso te conteste: '
^tbarrase lamenta del estado sanitario de 
j^drld) y se refiere á te, alarma reinante con 
épidehiia tífica.
Baffoso y Mellado niegan que exista ía! en- 
ferihsdad.
 ̂ Iticlán y Peñalver cenarrgn e¡ estado de! pa­
vimento.
Barroso ofrece tratar del asuuto con el al* 
calde.
Es admitido senadoi, por derecho pronto, el 
señor Suárez Valdésr
Y se levanta la sesión.
C O N G R E S O
De M adrid
encqpf
j0.es qáe ío suspende.
29 Enero 1912.
O o ^ f te s tp o s
La resurrección de La Africana 
trado un nuevo obstáculo.
Después de te indisposición de Scampinl, el 
barítono señor Titta Ruto tuvo que salir para 
Roma, donde se encuentra gravemente^ enfer­
ma una hermana suya.
Ha ofrecido volver á esta corte hada media­
dos da Febrero, para cumplir su compromiso. 
Continúan tos ensayos de te ópera de Verdi
p e w ^ l á  liícenáexcrt ^nC«rto.iaescoiiocW«íelpabHa, «laMe
E x tr m m fo m
29 Enero
B© T ríp o li
1812
nuhQa el iánzámiente de un acorazado, V
además» Pte
Habtehdo de tos ruihóres de crisis, insiste 
Canalejss en desmentir cuánto sé
dice acerca de! parflculár;
Potiolóte
Una comisión de 8eñp|:lte8 tetegraüsías sin 
plaza ha pedido á BarroSo que tes Coloque.
Ei mfnfstro tes dijo qúe en el próximo presu­
puesto consigna cantidad bastf^nte para colocar 
á ciento,  ̂ -
El Comité feminista dé Higiene ha pedido 
fsu apoyo ó Barroso, prcmetiéndo éste atender 
f la solicitud.
I Lo© sup liom torioo
en Ro*
Tratando de los sapifeatorios, Ganatejaé jas* 
I tificó te actitud de Burel!,recor«land6 que éste, 
La noche última, los turcos acentuaron eliSorten«j y Valléa y RIbot fueron los üáicQs que 
|:  movimiento contra Sargaresch. I en 1904 se opusieron á todo arreglo en tan de-
m  También dirigieron un ataque á Atezara, du»l Hcada cuestión.
rundo bastadas ocho de te msñaña. I E n f a r m o
^   ̂ Ríos no asistirá hoy al Senado, por
Los italianos tuvieron dos muertos y ocho 'gQ^tiíjuar: enfermo.
Se calcula que tes bajas á los turcos ^fueron 1 
ytnerosísimas.
locha duró unas nueve horas,
6 ios asaltantes á la cifra de tres mil.
Los turcos y árabes hacían un imponente 
Óe fusilerisi peleando c«?n vateníía ex- 
0f«»O6fia¡v.. : *
Parecían decididos á realizar un golpe deci-
P p o y e e t a s  g@ afii© nt© s
E! Senado tiene pendientes de discusión toq 
ascendien- proyectos relativos á Contrato del trabajo, tos
I tribunales industriales, el de silla para fas obré< 
ras, y otros que leyera Luque.
Respecto al de Sanidad, después de los in­
firmes de tea psísv!»": C{>m5?«n¿c8, ia comí 
alón tendrá que'rehacer el dictamen.
Ninguna comisión ha dictaminsdo todavía.
A última hora dicen que ha fallecido 
ma la hermana de i itta Rufo.
C am bio  d e  im p resione©
Los diputados de la conjunción republicano- 
socialista cambiaron impresiones en ei Congre­
so ácerCa de 1a discusión «íel proyecto para 
procesar á diputados y senadores.
' Acordaron combatirlo todo !o posible, pre- 
s^ áq d ó  ndiiserosas enmiendas.
Esta tar«fé llevaban presentadas nueve.
L«m  © n tae io n es
Una comisión de representantes de obras 
públicas hidráulicas ha visitado á Gasset para 
lamentarse de que nó se giren las cantidades 
necesarias á fin de que no se interrumpan los 
trabajos.
Gasset manifestó que procura e tenderlas 
c«7n todos tos recursos consignados en el pre­
supuesto, y expuso la confianza de que el Go­
bierno obtendrá créditos extraordinarios para 
atender á dichas obras.
Afirmó que no había venido al ministerio á 
resolver expedientes, sino á hacer una labor 
de utilidad para el psia, y por tanto: si no te 
conceden los crédito^iábándonará el ministerio.
C o m isián
, La comisión de fncompatibüfdades de! Con* 
gresó se ha reunido esta tarde, ocupándose 
deL(^8pacha de varios casos pendientes de 
d ict^eh .
Heffuncién
Ei médico de Sanidad militar, señor Bmnet, 
ha fallecido en eí Hospital inilitar, á consecuen­
cia de haber ingerido una cantidad de sublima­
do corrosivo.
Da principio te sesión á tes tres y trsinta mi­
nutos, presldíendoRomanones.
La cámara está animadísima.
Reanúdase ei debate sobre el proceditelento 
para procesar á senadores y diputados.
Se discute el articulo primero.
Pedregal consume el primer turno en con­
tra, rechfizando te doctrina de ta doble jurisdic­
ción, y se extraña de que la acepte !a mayoría.
Contéstate Cantos.
Amado pide á la comisión aclaracfones, dán* 
doseles Alba.
Interviene íMartífl Sánchez.
Sol y Ortega asegura que no se concede Im­
portancia al debate y atede á tos jefes de mi- 
nóría, asi como á cuantos visten toga, para 
que expongan su opinión.
Exam na ei artículo de te Constitución que 
establece la competencia con éi Supremo y 
sostiene que e! dlctámen está reñido con la 
Constitución. ^
Combate la tendencia de dicho díciámen, 
que tiende á suprimir el jurado.
Canalejas nfeg'a que se vaya contra el tribu* 
Jila! popular.
También niega que se resten garantías ó di­
putados y senadores.
Rectifica So!, diciendo que el presidente 
escamotéá el debate.
Recu0r«ía lo que se dijera ayer,sin te protes­
ta da nadie, de que no se hH9ía justicia.
(Protestas en la msyofíí )
Soí dice que eso <íeb!er ?R b-ícerlo ayer.
Estima que no preVarlcar l̂i todos los magis­
trados, pero si algunos, eo asuntos retedo-l 
nados con la política y te administración.
No creo,comO el señor Romeo—sñade—que 
n0:|i«ya justicia en Eip&ña, pero si que está 
enferma.
^ c i a  Prieto, interrumpiendo: Esas cosas 
deben concretarse.
^intlnúa Sol y Ortega, Insistiendo.
Cañáiejas dice qué no defendió al personal 
de Gracia y Justicia, te tarde dei sábado, por 
el^eseú de no atergsr e! debate.
”  ga que los magistrados obedezcan á In­
as poííífcas y prc-íeeía «Jeque se entre 
lettas campañas.
lóuerda te fórmula del asunto, á que se 
en una seston del Congreso, 
rroux interviene, explicando ia situación 
deda cámara en aquella madrugada y declara 
que la fórmula no se aceptó por su infefativa, 
pues cuando hrbló del Supremo, lo hizo con al­
gunos distingos.
Declárase de acuerdo con lo expuesto por 
los demás oradores republicarios.
I^natejas lee tes frases de Lerroux en aque* 
Uâ pesTón.
LtUderva interviene, pidiendo explicaciones, 
y Ame te contesta.
Rj^lte Lacierva te pregunta de s!, en casos 
de dÉjito militar, apiícará el Supremo la Ley de 
]urlá<iicctone8 ü otras.
Jba replica que el Supremo de Justicia apll- 1«carATos códigos y leyes especialesMelquiades Alvarez Observa que entonces el 
pr^icedimiento será militar.
J ^ a te ja s  advierte qué solo se trata ahora 
délá'competenciá de tribunal, y luego aborda* 
rááé lá cuestión de armonizar las leyes.
Lá'derva y Melquíades Ingisten.
El marqués d&Flgueroa explica su voto, fa­
vorable á ia minoría.
Empieza la votación nominal, aprobándose
I-
Vinos Finos de M álaga ̂ cñact&§,;̂ n stt\Bodega, calle Capuchinos n °  15
Crsasi© ü’u n i i s t e .  © i | ©I' ©M© fiS 7 0
, Don Edgardo Díezr dueño delestab’ecimientd delá ñslle $an Juan deDíosn.°26, expende lof 
I vinos á los siguientes precios: #
Vinos de Valúepeña Tinto ■
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. . . . .  ' » PqseJnsS'OO
8li2 »
li4; » * 4
Ite
Una botella «ie 3i l
2'50
0‘25
Uua arroba de 16 htics Vaiilepeña Bi -oco i-ís. 6‘CO 
1]2 » »'8 » »
4 » »
■ Un » »
Una botella de 3J » ^
) I Vinos del pato
__ 1 Vino Blanco Dulce ios 16 íÍ'Tos otas, 7 5JjCO ÍS 'LÜ » Pedro Xiiííen » 2) 9 7 SO
» 3'00 » Seco de los Montes i  » * 9 BS0» Lagrima Cristi » » » » 11 00» F50 » OuíRdk ». » » » iro i
» 0'40 » Mogcaíei Yiejsi » » » . 2̂* 0> Color Añejo g :» » » fí'59
» 0‘30 » Seco Añejo » » 9 9 00
, Vinagre tíe Yems » » 9 » 300
düy na sucursal en. te Plaza de Riego número ÍS, «La Merced», Cervecería 
No olvidar ias señas: íínn Juan de Dios, 23 y calle Alamos r,® Ij (esquifa á la cal e de Mariblaísea)
M iiis p?«9sralerla para rarmij (Nlhs y
PIBIQIDA POR
. .. ROM O R . f S T é B M L  e ^ R R O O M - P ^ V O  
Comandante de Artillera é.Ingeniero indiistria!
Clases tedapenejiantes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectcs.'—Sección «íe Aaxüteres Facultativos ds lugeaieros 
(Ayudantes y Sisbrestaníes).—Sección de Carreras M!Iiís?e- y ds la Armada.—Sección de ía Esíue^ 
ia C8peciaU,ibíe (internacional) da tegenteros M-acánicq-Síectrteistas (esta carrera se haca en irm 
sáiiraños siff U  ds Málaga. -Libros de textos gratis para ios matricaládos
Oteáis de Dibujó de Figura.-^Omamentaí.-^Liaea!.—Levsd«f y Topográfico necesarios pera tes
dtetíutas'carrerBs,—Clase» ds Idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones fundoiian'con teáependenda unas de otras y i  cargo da Personal Pacíjltstí- 
vo con tiíuIosDiro^iiiowsIes que garantizan el éxito qqe viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y rcgljsmentos,"Informes y matriculas en Secreraría de do¿é á dos.
JSo o d ^ ílte n  in te rn o s  ■ p la o n  d e  S a n  W raneisfeo nftm* ID
por 218 votos contra 24, de republicancs, car 
listas, Integristas y el del señor Burell.
La cámara se reúne en secciones. 
Reanudado el acto, se aprueba ta pensión á 
la viuda é hijos de Alvarez Cabrera.
Y se levanta la^seslón.
lü iitn B  á  fflin  n
entregado las cincuenta mil pesetas que tenia 
para baqer una hipoteca, y que no te qu8d?.iii 
fondos hasta «]ue cobre íás once mi! del cupón.
La carta está dirigida á Huertas, cuatro me­
ses antes del asesinato.
En te denuncte se pide que se procede S la 
busca de Salazar, pues no le conocen los here­
deros dei muerto nt tienen la m^nor noticia de 
él.




D e  P«s*f©
coronel Hughet, sgregado militar á la! Amprtizable a l 4 ^ r  ITÔ ..... .
Perpétuo 4 por líXl Intertor.......
 ̂5 por 100 ^mortfzabje..............
% „ . „
embajada francesa en Londres, ha sido destl 
hado á mandar un regimiento ds artlliería.
La colonia francesa piensa ofrecerle un ban» 
queíe y regalarte an aeroplano, en su honor y 
pare el servicio del regimiento que va á man- 
dafr-.
La colonia francesa en Londres «issea Qce|







CécUilas Hipotecarias 4 por lOOv
Acciones Banca de Espáña.........
I » » Hipotecario,
j » .»HÍ8pano-Amsrícaíio|l41,00141,00 
I » » Español de Crédito.OOO.OO 000.06
I » de te A.^ Tabacos...>294 50 294 5Q 
I Azucarera accipnes préferentess (K).00 40 50
i  cada ciudad d e  F r a n c ia  siga su ejemplo, á fin, Azucarera » ordinarias. 4 15 75 00 00





Los radtoelen un banquete para
ccjiímemorar el XXXIX siíivss*aiío de te pro» 
ctemadón de 1a Repubsíca espáñola.
—Sin que se registraran incidentes, se ha 
celebrado un mlíln para protestar contra la po­
sible subida de los conservadores.
Se pronunciaron discursos de tonos violen­
tos.
—La Agrupación socialista ha entablado re­
curso en el asunto de la reversión de los tran­
vías.
—Se ha recrudecido el frío,
A las nueve deja mañana, Dato y.sus acom* 
psñantés marchiron á Manresa, visitando 
aquellas fábricas.
—Hoy dará una conferencia, en el Fomento, 
el vizconde de Eza, sobre el paro forzoso.
En su honor y en el de Prado Palacio, dará 
esta noche un banquete ei Instituto agrícola
—A fines de semana se constituirá «na enti­
dad de señoras, que abrirá una suscripción con 
destino á ios heridos de Meülía.
D o P a m p l o n a
Dicen de Maya que tres vecinos penetraron 
en un horno, para arreglar piedras de carbona­
to de cal.
Dos de ellos murieron asfixiados^ resultando 
e! otro con grav'simas quemaduras.
-rEn Zsbalza se dpsprehdló un cable eléc­
trico. muriendo una cabaitería que lo pisó, y el 
muchacho que la montaba.
D e  C a p l a g o n a
Cumpliendo disposiciones del Gobierno y 
uiié vez reportado de carbón y víveres, ha sa­
lido para Meiiila el crucero «Princesa de Astu­
rias», para ponerse á tes órdenes de aquel ca­
pitán general.
E! «ReinaRegente» continúa en e| dique re­
parando averías, con la mayor actividad.
Es probable que salga pronto para Meiiila.
París á te vista......:..






e i F M I A N U  M A M T IW M M  
Servicio por cubierto y i  la itete, 
Mspccdaüdad en vinos de los MorUm 
iBg Si«iBfss
A j u n c a s
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acababa de llegar a! Depósito de don Diego 
Martín Rodr ît@z,estab!eci*sjTento de consestiblgs 
en calle Ordóñea nUmefu 2 (Frsrte ai ; oyode 
Esparteros.)
MAO'
lfi|©s d® ¥*''*tí5 -  
IsBfSSorte: Alampdc F sr « *s 
Importadores de ineásras dsi k  
Amériea f  dei pafv,
Fibrtea aserrar ssíIb Doctor
íiaatS3 CSsiEsrtskñ. éSH- .
^  i m>̂
X íf
® sr c
i(o t« l K t l l in r a n !  “ } l« r!iáa  C s H I i»
DE
JOSÉ SIMON.-Caleta;-MÁLAGA 
Situación excelente á la orílle dei mar con 
grandes jardines y recreó.
Inmejorable para !a temporada de invierno. 
Sucursales HOTELES SIMOM 
Mltega, Cór«Jpbty Sevilla.
en'Áímeríg,
B e  M e iii la
El general Ramos ha dictado una orden re­
cordando lo que previenen lós reglamentos 
acerca ds la objlgaciiín que tienen los oficiales 
de batirse, utlilzsndo los accidentes del te­
rreno.
También previene que al entrar en combate 
te columna,Vaya preparada de policía indígena.
—Las fuerzas destacadas en Yaduraen salie­
ron de dicha posición, autorizadas previamente 
por el jefe de acjuélfas.
(Juando se hallaban á clértá «Hstsncia de Ya- 
dumén, un grupo de cabileñps apostados de­
trás de unas chumberas, hizo uha descarga 
contra el jefe, hiriéndole.
I 08 agresores emprendieron ia fuga, siendo 
trasladado el herido á te posición, donde se te 
prestaron tos auxilios necesario.
i MCI
Precio d(e en Má!ags
30 Enero 1912.
En el südexpfés de Parte marchó el principe 
de Mónaco, deepidiéhdole el Gobletiio, tes au­
toridades y representantes de !a real fnmllía.
Eco© d©a Dongu”©©©
En el Congreso, la animación fúé hoy ex* 
trEordlnsrte. ^
La votación obtenida por el Gobierno ha si*' 
do grande^ votando en su favor Moreí y mu­
chos exminístros de la mayojís.
El único voto en contra fué el de Burel!
h o s  co n su m o s e n  JDenagalhón  
Ei Boletín del día 20 anunció que quedaba 
expuesto al público el reparto de consumos en 
te alcaldía de Benagalbón por un plazo de ocho 
días,
Y como el cacique de Benagalbón, tejos da 
ser una excepción de te regla, supera por sus 
proezas á todos tos de la clase, tos vecinos 
han acudido á examinar el reparto, 
que.ni existe tal documento, ni nadie el 
Ayüníamif:rstc ha podido dar tea gítfías 
¡paradero.
"t^Éxcusado én decir que una comisión da 
contribuyentes de aquel íérmlnq vino ayer a 
Mátega para presentar tes oportunas dermn - 
cíáSs rectemacianés y protestas,
S o c ie d a d  M eon óm iea  
Anoche se reunió en junta geaeraí la Socie­
dad Económica de Amigos dal País, adoptando 
acuerdos qué mañsña publicaremos. 
liOS re p n h licn n o s  d e  M a rh e lla  
Ayer visitó nuestra redacción una numero-Kt io^ n ^ Marballía, co»
ftbstenléndí^e lo3 ^ñores Urzaiz, yHtenuevtijf nueva de que el partido
Barrasa, Ama«lo y^moroie. I ¿Q Uaión Republicana quedará dentro de breve
D ieiiam ® ©  Ipiazo organizado en dicha localidad, creéndo»
La comisión que entiende en te suspensión ¡se un centro y nombrándose Juntas de dis- 
de tesgarantlas enfódlEspaflá. se reunió enjtrlto.
el Sanado, dictí minando de acuerdo con el Qo-I Se han adherido al parUao republicano im- 
bierno. f portantes y prestigiosas personalidades de
D e n u n c ia  iMarbelte, cuyo concurso hará que te organiza-
_ j  felón republicana en todo aquel distrito seaEn el juzgado de guarda se ha Pfef¿«tado ̂  pyo„to „„ ¡,gojio.
una denuncia relacionada coa los autos «Seir „  __• ^
abistentato de don Enrique Huertas, á8e8ÍKa*| S m m o  o b r e ro
do hace doce años en Bellas Vistas. I Muchas personas visitaron anteayer domin-
En 1a denuncia se dice que ^a aparecido una¡go las nuevas construcciones del barrio obrero > 
carta de nn tal Salazar Guirao, diciendo que ha |  Como hemos manifestado anteriormente, el
1
(Nota del Banco f ¡tepano-Amerfeano)'
Cotización d@ compri;, ;
Onzas 1 1 • 1 8 . , Í0875 j
Alfonsinas í 1 9 , , 108^^
Isabeiteas « > 9 , . Í09‘6S
Francoi. i 8 1 J  , í(^ ’®
Libras • • 1 9 , . 27‘20
Marcos ■ > > 1 1 i , !32‘5?) , :
yraü. t t « • 8
Rete. , •> . e 1 í , 5‘IS 1






P á g in a  é u o M á
/ . ‘
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Ü £  É é P P É Á M M m ¥ ú  M  n n
barrióse halla situado entre el camino de An«: Junta, se ofrecid á lodM íQ ^^ diciendo, ellos con seis heridas punzo cortantes en e l' 
el Arroyo”del Cuarto y el llamado ] que contribulr|gj|j|||it¡to estuviese de su par> i brazo izquierdo, pecho y cabeza, 
cuüejon de la Pellejera. í te á los fiMjteqw Wfclio organismo persigue, |  Fué curado en la casa de socorro del Hospi
C r ia d o r e s  d e  v in o s  I •^|j4*4ll«rcnta de un escrito de don José tal Noble, pasando después al Hospital civil. .
La AsnpfapWn rst-omiai Ha Ofia/ínraa í’elaclonad.o coo Is denuocla del pacto | , El agresor quedó detenido en los calabozos^
acordando de la Aduana,
„ la Junta someterlo ó la sanción del Instituto] C a m p ú a  I
1 A 1 I En el expreso de las seis salió ayer para- También se dió cuenta de haberse anulado la -- - -
grandes actores. f —Pacto celebrado por la empresa propietaria
La concurrencia fué numerosa y distinguida,; de El Popular con la AsocIacUSn del Arte de
y los aplausos se prodigaron tanto durante la y similares, para el descanso semâ. . .  . . . . . . .  . -.̂ 1
tadores de vinos ha presentado ay 
'  en el expediente para la creacUjiflIei ' arbitrio 
extraordinario sobre las pasaa^licltando que
V ia jero s
quede exenta derarbitóp ia pasa que se destb 
ne á la pisa f  (¡jWfc materia dél vino que
es especln « g rav ad a .
. Ayer llegaron, hospedándose en los diferen* de la ley del descanso
hoteles que se expresan, los siguientes: i 
■ Alhambra.-DonJerónlmoSamper, don Juan
López, don Antonio Aragón y don Ignacio 
Garda.
La Británica.-—Don José Abajo, don Antonio 
Pízerro, don José Sevillano, don Manuel Mu* 
hoz, don Anselmo Pastora, don Alfonso Gar- 
cía, don Juan Garrido y don José Dux San* 
tong.
representación como al final de la obra. 
T e e t p o  P p in o ip a l
La función de cine y varietés celebrada ano
A l público
Con fecha quince ha sido comprada la fonda de 
Oriente, desde cujo día gira dicho estab’ecimlen*
_r¿r»w%^HMda & los Alcaldes de esta nro*̂  to á "ó®bre de au'ruevo dueilo dón Pedro Lu4ue, 
vincla encareciéndoles el envío al Gob ernó civil 11® QU® P®”®,®" conocimiento del publico, con 
de un Informe, en el que se hagan constar todos \ sus nuevas mejoras.
los datos estadísticos relativos á la beneficencia
; Madrid el notable y popular fotógrafo señor 
de ypcui®s patronos verificada ultima*] ¿ampúa, redactor artístico de la revista Jhím- 
esolviéndose quedar enterado. í Gráfico
acMM excitar el celo d e l . ,  B . n o i d e E . | . « f t « . . . * é t a o «
í
mente,
Por último se 
guardia municipal, para evitar las infracciones 
dominical.
B o d a
En la parroquia de Santiago se verificó ano­




Se necesita una que sepa guisar, para asistir á
Debiendo celebrarse el día 4 del próximo 
mes de Febrero la Junta general de Accionistas 
de esta Sucursal, se avisa á los señores que 
tengan derecho reglamentario de asistencia á 
, j  t i  r, j  . la misma, se sirvan recoger en esta Secretaria
López con don José Rodríguez jg gofrggpQ„¿jg„tg papeleta de entrada hasta 
„  , j, ,, - J a  ; dos días antes de la indicada fecha.
Fueron padrinos la dirtinguida señora doña ' Málaga 29 de Enero 1912- E l  Sscretarlo, 
Dolores Díaz Arias de Saavedra y Cantos y Nicolás Kaiser
don E((d.rdo Rodríguez Sanz; actuaodo de te .- | f o r e r o s
Arias
che en el coliseo decano, estuvo muy concurrí- > ¡JJnicípal?*
r a i , .  I —Anuncio señalando la fecha en que se ha de ’
Los diversos números que integraban el pro* > celebrar la sabasta para las obras de construcción caballeros extranieros.“ Conviene que sepa 
grama fueron del agrado del publico. f de un muro de aislamiento de los departamentos. jjgjjjg,. pĝ Q gj francés Bien pagada.
C in e  P n s c u e l i n i  l de leprosa, dementes y enfermedades Ínfecc!o*| informarán; Calle de Jiménez núm. 14. (Barrio
__   . 1 sas, en el Hospital provincial. I Percheny distinguida concurren-; —otro Idem para la subasta de varios arbitrios I ----- iL
las secciones de anoche en de la ciudad de Marbella. ■
Con numerosa 
cia se verificaron
este popular cine, donde se exhibió un gran 
dioso programa de películas de gran éxito. Me
-Edictos de ios alcaides de Rincón de Bena< Trasladogalbón y Casares, con la relación de los mozos 1 . La a<TeJlta*ínodla^^^^
san a1 ortiiQl clfaé'amfonfA ti riivrinfl- ' «8 trfiS flaHuO 8U dOfQlCiliO. fll P88&J6 Q6 IvlltjQnHrece mención aparte la titulada «Bruto», cuya comprendidos en el actual alistamiento y cuyo pa
Hnn M.maoi Dnaoa. ! tlgos los scñores doo Franclsco Rulz, y cl ge-,
Ferniindéz A ñS nlo^R S ní^d^^  brigada don Rafael Díaz l  de) Noticiosa la directiva de los obreros de fá-
Rndrfaiipy’ Antonlo Roldán y don Félix | brlcas de colores minerales del fallecimiento del
_nn«  Ortir dnn PrcsencIó la Ceremonia numerosa concurren-! hijo de un compañero, apresuráronse á costear
F«?nw ’v I i cla, Integrada por amlgos y deudos de los nue-Hos gastos que dicha desgracia originara, y
Escobar y don José Ledesma. ¡vos esposos, I acompañar hasta la última morada el cadáver,
J ja  e a l le  d e l  C is te r  | Deseamos á estos muchas felicidades. [ asistiendo la sociedad en pleno.
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la | P e r i to  a p a r e ja d o r  i . solidaridad realizado por los refe
Corporación municipal hace unos meses, hoy! Ayer regresó de Cádiz nuestro estimado 
darán comienzo en la calle del Cister las obras amigo don Juan Silva Amat, después de ha- 
para sustituir el pavimento actual por otro de 'ber obtenido en aquella Escuela Superior de 
cemento portland. _ . . j Artes é Industrias, el título de perito apareja­
dor con calificación de sobresaliente.
El señor Silva, es el primer malagueño que 
ha alcanzado dicho titulo en la citada Escuela.
Reciba nuestra enhorabuena.
J D e fu n c ió n
Víctima de rápida enfermedad fatiecló el do­
mingo en esta capital la respetable
cinta se repetirá hoy.
También habrá siete emocionantes estrenos, 
entre ellos «Pathé periódico número 149», con­
teniendo, entre otras cosas, el embarque de 
tropas en el muelle de Málaga la semana pasa­
da, y dada su actualidad y su asunto local, des­
filará todo Málaga hoy por el cine Pascuaílni.
Muy en breve estreno de «El Trust». 
S a l ó n  S o v e d a d e s
E! teatro estuvo anoche completamente lle­
no de selecto público.
La Goya representó nuevamente el aplaudí
radero se ignora,
—Anuncio convocando á todas aquellas perso­
nas que tengan que reclamar contra la devolución 
de la fianza que tenía prestada el procurador don 
Antonio Jiménez Muñoz, que ha cesado en el ejer­
cicio de su profesión.
, —Otro ídem sacando á subasta un predio rústí- 
, cô  sito en término de Igualeja. •
I —Continuación del extracto de los acuerdos 
[ adoptados por el Ayuntamiento y Junta municipal 
I de asociados de Málaga, en las sesiones celebra* 
! das durante el mes de Diciembre de 1911.
I núme'o 1, 2.° izquierda, donde ofrece sus servi­
cios á su numerosa clientela.
! ridos obreros en el Infortunio experimentado 
en la persona de un socio, se hace acreedor á 
los mayores elogios, y nosotros con gusto cotí-j 
signamos.
Realizada dicha importante mejora, reclama­
da con insletencla por ios vecinos de la indica­
da calle, se suprimirá la circulación de carrua­
jes por la misma.
I jo s  p u e n te s
A virtud de órdenes dictadas por la alcaidía, 
se está procediendo ai arreglo de la tablazón 
de los puentes de TetUán y la Aurora, que se 
encontraban en malas condiciones.
C om isión  d e  a r b itr io s
Ayer se reunió en la alcaldía la Coniislón 
municipal de arbitrios.
R e u n io n e s
Hoy se reunirán en la alcaldía, citados por 
el señor Madolell, ios directores de los perfó- | *•__ 
dicos locales, psra tratar asuntos de interés 
público.
También están citados los tres Inspectores 
del cuerpo de la Betieflcencla municipal.
R e fo rm a s  S ocia les
Presidida por el alcalde señor Madolell Pe- 
rea y asistiendo los señores Díaz Alba, Persz 
Cútoli, Jerez Martin, Rivera Pons, Marín, Ji­
ménez, Castro Martin, Alcántara Muñoz y el 
inspector provincial del trabajo señor Barco, 
se reunió ayer á las cinco de la tat‘de, la Junta 
Local de Reformas Sociales.
Ei secretarlo señor Huelin dió lecrura ál ac­
ta de la sesión anterior, que fué aprobada.
Ei alcalde, que presidía por vez primera la
Csptctáciilos jlfibli(0$
T e a t p o  C e r v a n t e s
i —Repartimiento de la cantidad aprobada por la
w . . . ____ ....w............__ Díputadó'i provincial, para cubrir el déficit dsl
disimo cuadro'cLa musa española», én que esTá e^onñ^frííde provincia, en el año
InlmllBble la encantadora artista. Esta tué ova-. Anuncio de la VeriflcacKin oficial de lo. con- 
Clonada. ¡ tadores eléctricos de aas v de seua de la orovln-
La Goya lució en dicha obra un rico vestido l̂a de Málaga, declarando haber sido trasladadas 
modelo reina María Luisa, del célebre cuadro ] las oficinas al número 7 de la misma calle Ce Mo- 
del Museo.  ̂reno Mazón, donde se hallaban.
Carmen de Granada, que ha logrado captar-]
Más fuerte que el amor, ez un drama de 
[ Jacinto Benavente, maravillosamente escrito, 
señora do-. en que el.autor pretende demostrar la tésis de
ña Felisa Saravia, viuda de don Antonio Vi-¡ que'en la mujer hay 6 debe haber un sentt- 
vanco. . . .  , . , I miento más fuerte, más poderoso que el amyor,
A su aprectable familia enviamos nuestro pé-. el de la compasión, el del deber, el del sacrifi
same, y en particular á su primo don Antonio Icio. |
Perez. dueño del teatro Lara á sus sobrinos |  No es nuestro propósito discutirle al gran? 
don Amonio y don Luis Perez, don Luis Sierra dramaturgo la indicada tésis, expuesta y desf' 
y don Baldomero Fernandez Serrano, contador arrollada en el drama que anoche se represen' *
tó en Cervantes.
Es una obra dramática que han sancionado 
aplaudido todos ios públicos, y á estas aíturai^
\ es ya ociosa y acaso seria pretenciosa por 
! nuestra parte toda indicación que tuviera vl^
 ̂sos de critica.
Limitémonos, pues, á consignar que el dra
del teatro Cervantes.
de p e r ió d ic o s  
El gremio de vendedores de periódicos acor­
dó en junta celebrada ayer, dar de baja al com­
pañero Eduardo Muñoz Moreno^ por haber In­
fringido ios acuerdos de dicha sociedad, con , 
relación al boicot declarado á un periódico lo­
cal.
A ce ite s
Entrada en el día de ayer, L364 pellejos, 
94.116 kilos.
ma obtuvo una esmeradísima interpretación’ 
por parte de loa artistas, y como todos ó casi 
todos los que forman la compañía trabajan en: 
esta obra, nuestro elogio es general, como lo 
« • i , 1 fueron los aplausos del público,
fresco, á 9 40 pesetas losj Hay, sin embargo, que hacer una excepclóií  ̂
11 1{2 Kilos. j  I en favor del señor Fuentes, que estuvo adml-
M tn a  a  o o rd o  [ rabie en su difícil papel y, sobre todo, en la 
Anoche riñeron á bordo del vapor S irven dramática escena final, á la que dió toda la rea- 
dos tripulantes del mismo, resultando uno de lidad á que sólo saben y pueden llegar loái
se iás simpatías del público, gustó también ex­
traordinariamente.
Mañana debut de Les Fiorentlasj duetistaa 
internactonales de mucho mérito.
C añ e  I d e a l
Las secciones de anoche estuvieron concu­
rridísimas, pues el programa resultó hermoso 
y agradó ai numeroso público que asistió,en ra­
zón á que de doce cintas nueve fueron estrenos;
Hoy se exhibirá la película predilecta del 
público, «Pathé periódico número 149», que 
contiene ios últimos acontecimientos mundiales, 
y además el embarque de tropas para Meiilia 
en el muelle de Máisga.
Muy en breve el soberbio estreno de la 
grandiosa película de Mr. Gulllot de Safx, titu­
lada «Cyrano de Bergerac», cuarenta minutos 




. Anuncios de la Secretaría del Gobierno civil, 
declarando haber sido elevados al Ministerio dé 
la Gobernación los recursos de alzada interpues 
tos contra varios acuerdos de la Comisión pro* 
vincial, referentes á las elecciones de los .pueblos 
de Sayalonga, Cortes de la Frontera y Jubrique.
iS a taflie iP o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 27, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
19 vacunas y .5 terneras, peso 3 710 500 kilo­
gramos, 37i'95 pesetas.
59 lanar reabrió, peso 582'000 kilógt amos, pe­
setas 23 28
44 cerdos, peso 4 019 OOO kilógramos, pesetas
401'90.
24 pieles, 6'00 pesetas.
Cobranza del Palo, 12 32 
Total peso: 8 320 500 kilógramos.
Tota! de adeudo: 815'45.
T ren es
ESTAQIOM DELOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á.las 12'331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘251.
Tren expresa á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n . .
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba ó las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 m.
£ b  l o s  m e r e n d e r o s ^ "I?
d s m o n f l i s r io n
Recaudación obtenida en el día de U fecha por 
ios conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 398 00.
Por permanencias, 112‘50.
Colocación de lápidas CO.
Por exhumaciones, 25 00.
Total: 535*50 pesetas.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó­
micos.
TEATRO CERVANTES:-Compafiia cómico- 
dramática de Francisco Fuentes.
Función para hoy.
La comed a en cuatro actos, «La Zagala».
A las ocho y media en punto.
Tertulia 90 céntimos, ParaUo 60.
SALON NOVEDAOES.-^SeccIones « las ofhc 
y media, y nueve y media 
Dos números de varietés.
Escogidos programas de peHcuIas. 
PRECIOS: Flateu, 2,50; preferencia, 0,50;
Gran parador i
Se alquila en calle Camino de Antequera; le ca­
ben 50 bestias y 8 carros de camino; tiene 9 de­
partamentos para vivienda, además suoerflcie de 
500 metros, de éstos 3C0 cubiertos que pueden de­
dicarse á otra industria. I
En el mismo dará razón Juan Fausto Casado, j
Irada genera! 0,20r 
CINE PASCUALINI.-CSiíuado en la Alameda ds 
Serlos Haes, próximo al Banco) Todas ¡es nochei; 
12 mngniftoos cuadros, eu su mayor parte estrsi 
nos.
Los domingos y días lestivcs función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
OÍNI IDEAL.^^Pundéuparahoy: 1% magnífi­
cas, y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias festivos matinee infantil 
con preciosos juguetes para ios níñós. 
PreferendSf SO céutimos. General tú.cusso U FIBUia S N  ILf lE m illl H UIRIil T EM ITIM  M ilá n  1906, G ir a n d  P r i x^ A S ;  A laT A  H K a O M F S M S iL
ai ii i 0iir I GranÉi preiiai is París, Itpalas, Írmelas Maja, Blia, laÉii ¡ Bilapi
Ámmiim$, Magnifíeos pianos desdi 900 pestías m adelanís, reparaemus y emMos
A plazos y alquileres.—-Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Orliz & Gussó




Ris l i l i tn
U T R E R A
E S P E C I A L I D A D  DE  L^A C
Heiederós de Juan de Argfieso.—Saiilucar de Barrameda
i ]
P A S T I L L A S  B O Ñ A L D
i l  IdDltativa
Á EQUITATIVA DE tOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL




»fleada comprobada con los señores médicos, para combatir
boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picos 
^squedad, granul^i^es,jafcnía producida por causas perlférfcas, fetidez del aliento,'
enfermedades ie 
alias uiceracioj^esi
3ÍC, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el prl-
vüsiglo ds que sus fórmulas fuerén ia» primems que s® soBecieron ds sa ciase m  Espa-
j/en extranjero,
Acaníliéa virüis Elixir snílbaellar Bonslá
Póligiicerofosfata BONALD — Medica­
mento sntineu asténico y antidiabético. Tô  
siilica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra eirriqtieeer el glósmlorojor 
tarasco de Aesnthea granulada, 5 pesetim 
del vino Acanthes. 5 pesetas.
DE




GóAbaté las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis indplenté estarlos brónc@= 
neumónicos, laringo-faringeés, infecciones 
gripalesi palúdicas, ate., etc.
Prado do! frasco»: -
ddfiutori MéMcs de Airee (antas'' Gorf
l i  e l s  m M  ie  la M e a  ie  ser Indiscutible superioridad sobre todosJos purgantes, por ser absolutamente natural Curación_ .  ̂ .    * _ ,-.l  __ ̂   ̂ A a1 . w /1a la nfal all/f a /f • Am
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
BfteqimilSo» 4  y  6.—Mftdffld»
Seguro ordinário de vida, con prima vitalicia ybeneficios acumu- 
indos.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumuladosas-Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumuindo8.=Segurodevida y dota!, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes dé 
liños,
Ssprei' it file le telis tas eii eeríee eeiejíSni ei leláliee.
Con tas pólizas sorteabies, se puede á la que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, rec i^  en ^ d a  semes­
tre, én dinero, el importe total del a póliza, si ^ ta  resulté 4)remia- 
da en ios sorteos que se veifican semestralmente él 15 de Abril y 
e! 15 de.Octubre.
Subdirector Genera! para Andafttcía.=Excmo. Sr. D. L. T. SEM- 
FRUN.s=:AIameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autórizada la publicación de este anuncio por'la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 deDctubre ide 1908.
i l l U t S W - i t l l U C D U j^ C i  I V I  U C IV i OVTM IW w  W M iM W A V S S
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialldad;Jconge8tíónf ___f   1 1_ í I J _ _«VAS-SmAA aTcI CT a/*4*cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect. ^
I Botellas en farmacias y droguerías, ;y¿ Jardines, 15, Madrid.
Antonio Tisedo
ELEarmciSTA
IPara Convalecientes y Personas débiles es el mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas dl«4 
fSw te raquitismo, etc. Farmici» ORTEGA, USON, 13, MADMO. LaboraUS....Ŝ BSBBgMBWaag
L a  H i g i é n i c a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada én varías Exposfclonea ckntniras mn medallas de 
oro y platal a mejor ds tedas fas conocidas para restablecer progresivaments los a bellos blazcos é 
»u primitivo color; m  mancha la pie!; ni !a ropa es inofensiva y refressente ea armo grado, ío que 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable biislentina, De venta en 
perfumer ías y peluquerías,—Depósito Central: Preciados, 56, principal, !«?adrld
Ojo CON las im itaciones , Exijid ia marca de fábrica y ea el precinto que cierra la cafa la firma 
de ARROYO.
Esta acreditada casa efectúa toda ciase de instalaciones y ope­
raciones de luz eléctrica, de timbres^y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinarió surtido '-m 
rafes de álumbredó y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, teles como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos r prismas y demás artículos de fantasía en el ramo dé 
^iectricldad. ^
Procede á colocar lámparas nesde k  cantidad de seis pesetas es 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas; sobresaliendo ia» 
especiales Tántalo, Volfram, Fulgura, Osram'Philips, coa las 
qas se eoneigue un 70 por 100 de economía en él consumo.
También, yen deseo de conceder toda clase de facilidades «I 
público, verifica Instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1, Molina. L slpío, 1
ISBMMaBIBSSBá'
POLVOS NOEL
{{Preparado bajo garantía científica en cada botell Recomenda> 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles certi­
ficados que lo acreditan;
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
S u a v iza d o r  d e l  c u tis
Delicioso psra después del baño. El polvo Noel evita que con 
la humelad y el frío se rgrleten las manos y cara. Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después d;) lavarse.
Exigidla marcaiVo^/Ko dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona^
Puntos de venta ' n Málaga: E. taza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláez. Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivsroyen 
todas las buenas farmacias. Droguerías y perlumeríás.
CAFE NERVINO MEDICINAL f |. i|M  ¡ |n  | |yi
del B oetó r BLOfEALillSl.—H a ré»  resie trad i»
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza | 
•aquecas, vahídos, epilepsia y demás nervioso». Los males del es- i 
tómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan iufali-1 
! blemennte. Buena» boticas á 3 y 5 peseta» caja,—Se remiten por I 
[correo á todas paries. I
I La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farma « I de de A. Prolongo.
i i f i t i i i i  l i  MiDeUi
Esta magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas cla­
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
todos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro.Zánzlbar, 
Msdagascar, Indo-China, Je'pón, Austrella y Nueva-Zelandia, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarte Barrientes, nú­
mero 26.
P e p to a a  fo s fa ta d a
A todos los inlermo8, los convalecientes y todos los dóbiin «1 
f  DE BAYARD les dará con si^ridad la RJERZA y In SALUD, 
Osúónito (tu todas farmaeias.—COLLlN v Psrís.
Cimjafio dentista
I Alamos 39
I Acaba de recibir un nuevo 
I nnssteslco pare sacar las muele» 
I sin dolor con un éxito admirable.
I Se construyen dentaduras dt 
í primera cíase, parala perfecto 
masticación y pronundación, i  
precios convencfonale».
S@ empasta y orifica por «! 
más modfinio sistema.
Todas Ies operadones artísti­
ca» y quirúrgices á prados muy 
raduddos,
Se hace la extracción de mue'̂  
las y mices dn dolor, por tres 
pesetas.
Mita nervio Oriental de Blan-> niiseriai /BMl̂ ne* «ai'l í
LA  SOLÜCrOPí
Cáliz de S. Vicente, 12 , 
T e lé f o n o  1 4 5 7  
NOLIDADES OE PRESTAMOS 
Gestión de toda piase, de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro ..dé créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
fudidales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de últiina 
voluntad y de penales, fes de 
vida, Bpoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de.̂  fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cio» para todóa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se fadlita 
pérsohel de todást clases.
MÚbiCda HONORARIOS
Piara anuncios
En los periódicos - 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
^  L ^  r a i É ^ m  JL
édeíBOAb ANUNCIADORA
Gallé del Carmen, 18,1.* 
M A BBIH
Se ve n d e  p a p e l  p a  
r a  e n v o lv e r  d  d o s p e ­
s e ta s  la  a r ro b a  en  es­
ta  A d m in is tra c ió n ,
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Lí 
o rU p r a f e - á n ie jo r  dé los ter-aginoaoá, no ennegrece los
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -Collín etc. París.
Tipografía de EL POPULAR
rain.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
oíros dentistas.
Pasa S dotaicilit
Se rec ib e n  esq u e la s  
d e d e fu n c ió n  h a s ta  
la s  c u a tro  d e  la  m d-- 
d ru g a d a .
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